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1.--(1) In this Act, 
" Board" means the Ontario Highway Trans-
port Board; (" Commission") 
" commercial motor vehicle" means a motor 
vehicle with a permanently attached truck 
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l ( 1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. 
«agent» Membre des forces de la Police pro-
vinciale de !'Ontario ou agent du ministère 
désigné par écrit par le ministre pour con-
Définitions 
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or delivery body and includes a truck trac-
tor used for hauling purposes, but does not 
include an ambulance, hearse, casket 
wagon, fire apparatus, bus or motor vehi-
cle commonly known as a tow truck when 
the tow truck is being used as a tow truck; 
("véhicule automobile utilitaire") 
"commercial vehicle" means, 
(a) a commercial motor vehicle or a com-
bination of a commercial motor vehi-
cle and trailer or trailers as defined in 
the Highway Traffic Act, 
(b) a dual-purpose vehicle or a combina-
tion of a dual-purpose vehicle and a 
trailer as defined in the Highway Traf-
fic Act, or 
(c) the combination of a motor vehicle, as 
defined in the Highway Traffic Act, 
drawing a trailer or trailers, as defined 
in th_at Act; ("véhicule utilitaire") 
"Committee" means the Advisory Commit-
tee on Truck Transportation; ("Comité") 
"compensation" includes any rate, remunera-
tion, reimbursement or reward of any kind 
paid, payable or promised, or received or 
demanded, directly or indirectly; ("rému-
nération") 
"dual-purpose vehicle" means a motor vehi-
cle, other than one commonly known as a 
passenger car, designed by the manu-
facturer for the transportation of persons 
and goods; ("véhicule à double usage") 
"goods" includes ail classes of materials, 
wares and merchandise and livestock; 
("biens") 
"highway" means a highway as defined in 
the Highway Traffic Act; ("voie publique") 
" licensee" means the holder of an operating 
licence issued under this Act; ("titulaire de 
permis") 
" Minister" means the Minister of Transpor-
tation; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Transpor-
tation; ("ministère") 
"officer" means a member of the Ontario 
Provincial Police Force or an officer of the 
Ministry designated in writing by the Min-
ister to assist in the enforcement of this 
Act; ("agent") 
"operate" means to cause to be driven on a 
highway and "operated" has a correspond-
ing meaning; ("exploiter", "exploité") 
"operating authority" means a specific 
authority to operate that is contained 
within an operating licence ; ("autorisation 
d'exploitation") 
tribuer à l'exécution de la présente loi. 
( «officer») 
«autorisation d'exploitation» Autorisation 
d'exploitation précise, définie dans le per-
mis d'exploitation. («operating authority») 
«biens» S'entend notamment de toutes caté-
gories de matériaux, de denrées et de mar-
chandises ainsi que du bétail. ( «goods») 
«Camion autorisé» Véhicule automobile utili-
taire ou un ensemble formé d'un véhicule 
automobile utilitaire tractant une ou plu-
sieurs remorques, qu'exploite le détenteur 
d'un permis d'exploitation. («public 
truck») 
«Comité» Le Comité consultatif sur le 
camionnage. ( «Committee») 
«Commission» La Commission des transports 
routiers de l'Ontario. («Board») 
«exploiter» Action de faire conduire un véhi-
cule sur une voie publique. Le terme 
«exploité» a un sens correspondant. 
(«operate», «Operated») 
«matériaux de construction des routes» S'en-
tend de gravats transportés à partir ou en 
direction d'un chantier de construction ou 
de démolition et des matériaux suivants : 
01 928-fumier animal ou de volaille, 
10.-minerais métallurgiques, 14 1-pierre 
de taille, pierre de carrière, 14 2-pierre 
broyée, pierre concassée ou enrochement, 
14 41-gravier ou sable, à l'exclusion des 
abrasifs, 14 51-argile, céramique ou mine-
rais réfractaires, non raffinés, 14 
714-apatite ou phosphorite, argile ou 
sable, non raffinés, sauf si ces matériaux 
sont broyés ou traités d'autre façon, 14 
715-sel gemme brut, broyé, en morceaux 
ou tamisé, à l'exception du chlorure de 
sodium (sel blanc), 14 719-minéraux 
obtenus par procédé chimique ou minéraux 
d'enrichissement, non classés dans une 
autre catégorie, à l'exclusion des minéraux 
broyés·ou traités d'autre façon, 14 919-
métalloïdes, non compris dans une autre 
catégorie, loam, terre ou terre végétale, 
non compris dans une autre catégorie, à 
l'exclusion des matériaux broyés ou traités 
d'autre façon dans une exploitation 
minière et des combustibles, 28 126 
32-chlorure de calcium, à l'état liquide, 
28 126 33-chlorure de calcium non 
liquide, 28 181 70.-urée, ni à l'état liquide 
ni à l'état de fonte, 28 71--engrais à l'ex-
clusion des engrais broyés, traités ou pré-
parés d'autre façon, bore naturel, compo-
sés de sodium ou de potassium, 28 
991--sel blanc, 29 116--bitumes asphalti-
ques ou goudrons asphalte, pétrole, gou-
dron de houille, gaz provenant des fours à 
coke ou gaz naturel, 29 511 40-composi-
tion du revêtement, qui consiste en un 
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" operating licence " means an operating 
licence issued under this Act containing 
one or more operating authorities; ("per-
mis d'exploitation") 
"owner" means the person in whose name 
the vehicle portion of ~ permit is issued for 
a motor vehicle under the Highway Traffic 
Act; ("propriétaire") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"public truck" means a commercial motor 
vehicle or the combination of a commercial 
motor vehicle and trailer or trailers drawn 
by it, operated by the holder of an operat-
ing licence; ("camion autorisé") 
"Registrar" means the Registrar of Motor 
Vehicles appointed under the Highway 
Traffic Act; ("registrateur") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" road construction materials" means rubble 
carried to or from a construction or demo-
lition site and 01 92~animâl or poultry 
manure, 10-metallic ores, 14 1-dimen-
sion stone, quarry, 14 2-crushed or bro-
ken stone or riprap, 14 41-gravel or sand, 
exclu ding abrasive, 14 51-clay, ceramic or 
refractory minerais, crude, 14 714-apatite 
or phosphate rock, clay or sand, crude, 
excluding ground or otherwise treated, 14 
715--rock sait, crude, crushed, lump or 
screened, excluding sodium chloride (com-
mon sait), 14 719-chemical or fertilizer 
minerais, not elsewhere classified, exclud-
ing ground or otherwise treated, 14 919-
non-metallic minerais, not elsewhere classi-
fied, loam, soil or topsoil, not elsewhere 
classified, excluding ground or otherwise 
treated at mine site or fuels, 28 126 32-
calci um chloride, liquid, 28 126 33-
calcium chloride, other than liquid, 28 
181 70-urea, other than liquor or liquid, 
28 71-fertilizers excluding milled, mined 
or otherwise prepared, natural boron, 
sodium or potassium compounds, 28 991-
salt, common, 29 116-asphalt pitches or 
tars, petroleum, coaltar, coke oven or nat-
ural gas, 29 511 40-composition, paving, 
consisting of sand, slag or stone and 
asphalt, pitch or tar combined, 29 511 45--
paving composition, consisting of stone, 
granulated cork and asphalt, 32 952 15--
cinders, cla y, shale ( expanded shale), si a te 
or volcanic (not pumice stone) or haydite, 
32 952 53-slag, basic (cementitious), 
ground or pulverized, 32 952 60-slag, 
basic (phosphate), ground or pulverized, 
32 952 78-slag, furnace, crushed, 
expanded, granulated, ground or pulver-
ized, viz, aluminum, antimony (refuse 
from antimony ore), brass, copper, detin-
ning (refuse derived from detinning pro-
mélange de sable , de laitier ou de pierres 
et d'asphalte, de brai ou de goudron, 29 
511 45-composition du revêtement, com-
portant des pierres, des grains de liège et 
de l'asphalte, 32 952 15--mâchefer, argile, 
schiste (schiste expansé), ardoise ou roches 
volcaniques (hormis la pierre ponce) ou 
schiste expansé (haydite ), 32 952 
53-laitier basique (liant hydraulique) 
moulu ou pulvérisé, 32 952 60-laitier basi-
que (de phosphate) moulu ou pulvérisé, 32 
952 78-laitier de fourneau, concassé, 
expansé, granulé, moulu ou pulvérisé, 
notamment à teneur d'aluminium, d'anti-
moine (déchets provenant d'antimoine 
natif), de laiton, de cuivre, laitier prove-
nant du désétamage (déchets provenant du 
procédé de désétamage), à teneur de ferro-
silici um (laitier de haut fourneau prove-
nant des fourneaux servant à la production 
de silicium métal ou de ferrosilicium 
métal), de fer, de ferrotitane (laitier conte-
nant du ferrotitane), de plomb, de magné-
sium, de nickel, d'étain ou de zinc, 32 952 
91-laitier qui n'est ni concassé, ni gra-
nulé, ni moulu, ni pulvérisé, sans valeur 
commerciale quant à la poursuite de l'ex-
traction du métal, 33 112-laitier de haut 
fourneau, à l'exclusion du laitier broyé ou 
traité d'autre façon. («road construction 
materials») 
«ministère» Le ministère des Transports. 
( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Transports. 
(«Minister») 
«numéro du STCC» Numéro figurant dans le 
STCC, correspondant aux biens ou maté-
riaux classés sous ce numéro. ( «STCC 
number») 
«permis d'exploitation» Permis d'exploitation 
délivré en vertu de la présente loi et qui 
est assorti d'une ou de plusieurs autorisa-
tions d'exploitation. ( «Operating_ licence») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«propriétaire» Personne au nom de laquelle 
la partie relative au véhicule d'un certificat 
d'immatriculation est délivrée pour un 
véhicule automobile en vertu du Code de 
la route. («owner») 
«registrateur» Le registrateur des véhicules 
automobiles nommé en vertu du Code de 
la route. («Registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«rémunération» S'entend notamment d'un 
taux, d'un remboursement ou d'une rétri-
bution quelconques, qui ont été ou seront 
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cess), ferro silicon (flue slag from ferro-sili-
con or silicon metal production furnaces), 
iron, iron-titanium (iron titanium bearing 
slag), lead, magnesium, nickel, tin or zinc, 
32 952 91-slag, nec, crushed, granulated, 
ground or pulverized, without commercial 
value for the further extraction of metal, 
33 112-furnace slag, excluding ground or 
otherwise treated; ("matériaux de con-
struction des routes") 
"STCC" means the Standard Transportation 
Commodity Code Tariff 6001-0, as 
amended effective the lst day of July, 
1987, filed with the National Transporta-
tion Agency; ("STCC") 
"STCC number" means a number in STCC 
representing the goods or materials classi-
fied under that number; ("numéro du 
STCC") 
"toll" means any fee or rate charged, levied 
or collected for the transportation of goods 
in or on a public truck. ("tarif") 1988, 
c. 64, s. 1 (1), revised. 
(2) Where, in this Act or the regulations, 
a reference to goods or materials is preceded 
by a STCC number, the goods or materials 
referred to are those indicated in the STCC 
by reference to that number. 1988, c. 64, 
S. 1 (2). 
2. lt is hereby declared that an effective 
goods movement system by highway is essen-
tial to advance the interests of the users of 
transportation and to maintain the economic 
well-being and growth of Ontario and that 
demandés , directement ou indirectement. 
(«Compensation») 
«STCC» Tarif du Code unifié des marchandi-
ses 6001-0, dans sa version modifiée le 1°' 
juillet 1987, déposé auprès de !'Office 
national des transports. ( «STCC») 
«tarif» Droits ou taux imposés, prélevés ou 
perçus pour le transport de biens par 
camion autorisé. («tOll») 
«titulaire de permis» Détenteur d 'un permis 
d'exploitation délivré en vertu de la pré-
sente loi. ( «licensee») 
«Véhicule à double usage» Véhicule automo-
bile, à l'exclusion du véhicule habituelle-
ment connu sous le nom de voiture de tou-
risme, conçu par le fabricant pour le 
transport de personnes et de biens. («dual-
purpose vehicle») 
«véhicule automobile utilitaire» Véhicule 
automobile auquel est fixée en permanence 
une benne de camion ou une caisse de 
livraison. S'entend notamment des trac-
teurs utilisés aux fins de remorquage. Sont 
exclus les ambulances, les corbillards, les 
fourgons mortuaires, les véhicules d'incen-
die, les autobus ou les véhicules automobi-
les connus habituellement sous le nom de 
dépanneuses, lorsque ces véhicules sont 
utilisés comme dépanneuses. («commercial 
motor vehicle») 
«véhicule utilitaire» S'entend, selon le cas : 
a) d'un véhicule automobile utilitaire ou 
d'un ensemble se composant d'un 
véhicule automobile utilitaire et d'une 
ou de plusieurs remorques, au sens du 
Code de la route, 
b) d 'un véhicule à double usage ou d'un 
ensemble se composant d'un véhicule 
à double usage et d 'une remorque, au 
sens du Code de la route, 
c) de l'ensemble formé par le véhicule 
automobile, au sens du Code de la 
route, et de la ou des remorques qu'il 
tracte, au sens de cette même loi. 
(«commercial vehicle») 
«voie publique» Voie publique au sens du 
Code de la route. («highway») 1988, chap. 
64, par. 1 (1) , révisé. 
(2) Lorsque, dans la présente loi ou les 
règlements, la mention de biens ou de maté-
riaux est précédée d'un numéro du STCC, 
les biens ou matériaux mentionnés corres-
pondent à ceux qui figurent dans le STCC 
sous ce numéro. 1988, chap. 64, par. 1 (2). 
2 Il est déclaré dans la présente loi qu'un 
système de transport routier des biens effi-
cace est essentiel pour mieux servir les inté-
rêts des utilisateurs de ce moyen de transport 
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these objectives are to be ac hieved by the 
regulatory scheme established by this Act 
which is to be interpreted so as to advance 
the objective that the system will, 
(a) foster productive , fair and innovative 
competition and the existence of a 
dependable and viable trucking indus-
try in furtherance of the public inter-
est; and 
(b) be of benefit to the users of transpor-
tation services and not for the protec-
tion from competition of individual 
providers of such se rvices. 1988, c. 64, 
S. 2. 
3.-(1) No person shall operate a com-
mercial vehicle to carry goods of any other 
person for compensation unless it is done, 
(a) under an operating licence held by the 
person operating the vehicle; and 
(b) pursuant to the licence . 
(2) Every operating licence authorizes the 
holder thereof to carry 01 928 1-unprepared 
manure from animal, bird, dog, fowl, goat , 
sheep or guano, 14 719-chemical or fertil-
ize r minerais, not elsewhere classified in 
STCC, 28 181 70--urea , other than liquid 
and 28 71-fertilizers in bulk to or from any 
point within Ontario during April , May and 
June in a commercial vehicle that is not a 
tank vehicle. 
(3) An operating licence that is an owner-
driver or single-source operating authority 
authorizes the operation of a commercial 
vehicle to carry goods for compensation only 
when a notice of the contract under which 
the particular vehicle is being operated has 
been filed with the Ministry as prescribed. 
1988, C. 64, S. 3 (1-3). 
( 4) Subsection ( 1) does not apply to pro-
hibit the carriage of, 
(a) goods solely within a commercial zone 
designated under sect ion 14 or an 
urban municipality; 
(b) fresh fruit and fresh vegetab les grown 
in continental United States of Amer-
ica or Mexico; 
(c) goods used on farms and farm prod-
ucts that are 01 !-field crops, 
économiques de !'Ontario. Il est en outre 
déclaré que ces objectifs doivent être atteints 
grâce au plan de réglementation mis en oeu-
vre par la présente loi qui doit s'interpréter 
comme un moyen de se rapprocher de l'ob-
jectif selon lequel le système : 
a) d'une part , pour servir l'intérêt public, 
favorisera une concurrence productive, 
équitable et innovatrice, ainsi que pro-
mouvra le maintien d'une industrie du 
camionnage qui soit à la fois fiable et 
viable; 
b) d 'autre part , sera profitable aux utili-
sateurs des services de transport et ne 
servira pas à protéger de la concur-
rence les fournisse urs particuliers de 
ces services. 1988, chap. 64, art. 2. 
3 (1) Nul ne doit exploiter un véhicule 
utilit aire en vue du transport de biens d'une 
autre personne, moyennant rémunération, 
sauf si l'exploitation est faite : 
a) en vertu d'un permis d 'exploitation 
que détient la personne qui exploite le 
véhicule; 
b) en conformité avec le permis. 
(2) Tout permis d'exploitation autorise son 
détenteur à transporter les produits suivants : 
01 928 1-fumier animal non traité (oiseau, 
chien, volaille, chèvre, mouton ou guano), 14 
719-minéraux obtenus par procédé chimi-
que ou minéraux d'enrichissement , non clas-
sés dans une autre catégorie du STCC, 28 
181 70--urée non liquide et 28 71-engrais 
en vrac , à partir d'un point ou vers un point 
en Ontario au cours des mois d'avril , de mai 
et de juin dans un véhicule utilitaire qui n'est 
pas un véhicule-citerne. 
(3) Un permis d'exploitation qui constitue 
une autorisation d'exploitation propriétaire-
conducteur ou une autorisation unilatérale 
n'autorise l'exploitation d'un véhicule utili-
taire pour le transport de biens moyennant 
rémunération que si un avis relatif au contrat 
en vertu duquel le véhicule en question est 
exploité a été déposé auprès du ministère de 
la façon prescrite . 1988, chap. 64, par. 3 (1) 
à (3). 
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
d'interdire le transport des produits suivants : 
a) les biens transportés exclusivement à 
l'intérieur d 'une zone commerciale 
désignée en vertu de l'article 14 ou 
d 'une municipalité urbaine; 
b) les fruits frais et les légumes frai s culti-
vés dans la partie continentale des 
États-Unis d'Amérique ou au Mexi-
que; 
c) les biens utilisés dans les exploitations 
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01 2-fresh fruits or tree nuts, 
01 3-fresh vegetables , 01 91-horti-
cultural specialities , 01 99-farm prod-
ucts, not elsewhere classified in STCC, 
01 41-live stock and 01 92-animal 
specialities that are carried in a com-
mercial motor vehicle equipped with 
not more than three axles that does 
not draw a trailer; 
(d) 01 421 10-milk , fresh, unprocessed 
and 20 261-bulk fluid milk, skim milk 
or cream carried on behalf of The 
Ontario Milk Marketing Board; 
(e) wheat by a person appointed to act as 
agent for the Ontario Wheat Produc-
ers' Marketing Board where the wheat 
is being carried from the agent's prem-
ises in a commercial vehicle registered 
in the agent's name; 
(f) ready mixed concrete; 
(g) 24 1-primary forest or raw wood 
materials that are the products of the 
forest from which they are being car-
ried; 
(h) goods carried by an operator of a com-
mercial vehicle if the goods have been 
sold, bought, produced, transformed 
or repaired by, or have been lent, bor-
rowed, given or leased by, the opera-
tor as an integral part of the operator's 
primary business which business is not 
the operation of public trucks; 
(i) goods in a bus being operated under 
the authority of an operating licence 
issued under the Public Vehic/es Act. 
1988, C. 64, S. 3 (4) (a-i). 
(5) Subsection (1) does not apply ta a 
holder of a certificate of intercorporate 
exemption or any affiliated corporation 
named in the certificate carrying goods 
owned by any of them pursuant to the certifi-
cate. 
(6) Subséction (1) does not apply to the 
holder of a trip permit operating the com-
mercial vehicle specified therein in accor-
dance with the permit. 
(7) Where goods are carried in a commer-
cial vehicle that is not owned by the owner of 
the goods and compensation is received for 
the use of the vehicle other than in accor-
dance with a lease of the vehicle, the goods 
suivants : 01 1-les produits des gran-
des cultures, 01 2-les fruits frais ou 
les fruits à écale, 01 3-les légumes 
frais, 01 91-les spécialités horticoles, 
01 99-Ies produits agricoles, non clas-
sés dans une autre catégorie du STCC, 
01 41-le bétail et 01 92-Ies produits 
animaux spéciaux transportés au 
moyen d'un véhicule automobile utili-
taire, doté d'un maximum de trois 
essieux et ne tractant pas de remor-
que; 
d) 01 421 10-Ie lait frais et non trans-
formé et 20 261-le lait de consomma-
tion, le lait écrémé ou la crème dont le 
transport se fait en vrac pour le 
compte de la Commission ontarienne 
de commercialisation du lait; 
e) le blé transporté par une personne 
nommée pour faire office d'agent de la 
Commission ontarienne de commercia-
lisation du blé, s'il est transporté à 
partir de l'établissement de l'agent au 
moyen d' un véhicule utilitaire immatri-
culé à son nom; 
f) le béton prêt à l'emploi; 
g) 24 1-les matériaux · forestiers primai-
res ou les matériaux de bois bruts pro-
venant de la forêt d'où ils sont trans-
portés; 
h) les biens transportés par l'exploitant 
d'un véhicule utilitaire s'ils ont été 
vendus, achetés, produits, transformés 
ou réparés, ou encore prêtés, emprun-
tés, donnés ou donnés en location par 
l'exploitant dans le cadre de son acti-
vité principale, laquelle n'a pas pour 
objet l'exploitation de camions autori-
sés; 
i) les biens transportés dans un autobus 
exploité en vertu d'un permis d'exploi-
tation délivré en vertu de la Loi sur les 
véhicules de transport en commun. 
1988, chap. 64, al. 3 ( 4) a) à i). 
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique ni au 
détenteur d'un certificat d'exemption entre 
personnes morales, ni à aucune personne 
morale membre du même groupe et mention-
née sur le certificat, qui transportent des 
biens appartenant à n'importe laquelle d'en-
tre elles, conformément au certificat. 
(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
détenteur d'un permis de déplacement 
exploitant le véhicule utilitaire qui s'y trouve 
identifié conformément au permis. 
(7) Lorsque des biens sont transportés au 
moyen d'un véhicule utilitaire n'appartenant 
pas au propriétaire des biens et qu'une rému-
nération est versée pour l'utilisation du véhi-
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shall be deemed to be carried for compensa-
tion. 
(8) Where an intermediary, such as a 
freight forwarder, based in Ontario arranges 
the transportation of goods of others for 
compensation, on a highway, destined 
beyond an urban municipality, except where 
the intermediary is acting on behalf of a con-
signor or consignee for a pre-arranged fixed 
fee for the services, the intermediary is oper-
ating a commercial vehicle to carry goods of 
others for compensation within the meaning 
of subsection (1). 
(9) Subsection (S) does not apply where 
the arranging of transportation on a highway 
is merely incidental to the primary business 
of an intermediary such as a customs broker-
age or other business prescribed by regula-
tion. 
(10) Where goods are carried in a com-
mercial vehicle that is leased by the owner of 
the goods but the lessor of the vehicle, 
directly or indirectly, 
(a) engages or pays the driver of the vehi-
cle; 
(b) exercises contrai over the driver of the 
vehicle in the course of his employ-
ment as driver; or 
(c) assumes responsibility for the goods, 
the goods shall be deemed to be carried for 
compensation. 
( 11) For the purpose of this section, 
"lease" means a written agreement setting 
out fully and accurately ait provisions under 
which the vehicle is leased and giving the les-
see exclusive possession and contrai over the 
vehicle throughout the entire term of the 
agreement. 
(12) Every persan who contravenes sub-
section (1) is guilty of an offence and, 
(a) on the first conviction, is liable to a 
fine of not less than $250 and not 
more than $5,000; and 
(b) on each sùbsequent conviction, is lia-
ble to a fine of not less than $500 and 
not more than $5,000. 
(13) For the purposes of subsection (12), a 
conviction that occurs more than five years 
after a previous conviction is not a subse-
quent conviction. 1988, c. 64, s. 3 (5) to (12). 
4.-(1) Operating licences shall be issued 
by the Registrar in accordance with this Act 
and the regulations. 
tian , les biens sont réputés transportés 
moyennant rémunération. 
(8) Si un intermédiaire, tel qu'un transi-
taire, établi en Ontario assure contre rému-
nération le transport sur une voie publique 
de biens d'autrui dont le lieu de destination 
se situe au-delà de la municipalité urbaine, il 
exploite un véhicule utilitaire en vue du 
transport de biens d'autrui moyennant rému-
nération au sens du paragraphe (1), sauf s'il 
agit au nom d'un consignateur ou consigna-
taire moyennant une redevance fixe, conve-
nue à l'avance. 
(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas 
lorsque le fait d'assurer le transport sur une 
voie publique est purement accessoire à l'ac-
tivité principale d'un intermédiaire comme le 
courtage en douane ou quelque autre activité 
prescrite par règlement. 
( 10) Les biens sont réputés transportés 
moyennant rémunération lorsque les biens 
sont transportés au moyen d'un véhicule uti-
litaire que loue le propriétaire de ceux-ci 
mais que le locateur du véhicule, de façon 
directe ou indirecte, selon le cas: 
a) engage ou paie le conducteur du véhi-
cule; 
b) exerce un contrôle sur le conducteur 
du véhicule dans le cours de son 
emploi à ce titre; 
c) assume la responsabilité des biens 
transportés. 
(J 1) Pour l'application du présent article, 
on entend par «contrat de location» une con-
vention passée par écrit qui énonce intégrale-
ment et exactement les dispositions en vertu 
desquelles le véhicule est loué et qui confère 
au locataire les droits exclusifs de possession 
et de contrôle du véhicule pendant toute la 
durée de la convention. 
(J 2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(J) est coupable d'une infraction et passible : 
a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au 
plus 5 000 $ à sa première condamna-
tion; 
b) d'une amende d'au moins 500 $et d'au 
plus 5 000 $ à chaque condamnation 
subséquente. 
(13) Pour l'application du paragraphe 
(12), une condamnation qui a lieu plus de 
cinq ans après une condamnation antérieure 
n'est pas considérée comme une condamna-
tion subséquente. 1988, chap. 64, par. 3 (5) à 
(12). 
Exploitation 
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(2) The Registrar may issue an operating 
licence containing a class of operating 
authority that is, 
(a) a single-source authority authorizing 
the licensee to provide, 
(i) commercial vehicles of which the 
licensee is the owner or lessee, 
and 
(ii) drivers for the vehicles referred 
to in subclause (i), 
under one or more contracts; or 
(b) an owner-driver authority authorizing 
the licensee to provide, 
(i) one commercial vehicle of which 
the licensee is the owner or les-
see, and 
(ii) a driver for the vehicle referred 
to in subclause (i), 
under one contract at any given time. 
(3) No person shall hold, 
(a) more than one owner-driver authority 
at the same time; or 
(b) an owner-driver authority and a single-
source authority other than a single-
source authority granted under section 
8. 
(4) The Registrar, where it is in the public 
interest to do so, may grant a special author-
ity to any licensee which, for the purpose of 
subsection 3 (1), shall be deemed to be part 
of that licensee's operating licence, subject to 
the conditions set out in the special author-
ity, for seven days or such shorter time as is 
set out in the special authority. 
(5) When granting an operating authority, 
when there has been a public interest test 
hearing conducted by the Board wherein the 
issue of provincial interest has been raised 
under subsection 9 (5), the Registrar shall 
make the authority subject to such provisions 
and limitations as are recommended by the 
Board, but in no other circumstances may 
the Registrar make an authority subject to 
provisions and limitations other than as pre-
scribed. 
( 6) Provisions or limitations imposed 
under subsection (5) shall not serve to limit 
the number of commercial vehicles operated 
under an operating authority except where 
the authority is, 
(a) a single-source authority; 
(2) Le registrateur peut délivrer un permis Permis spé-
ciaux d'exploitation conférant l'une des catégories 
d'autorisations d'exploitation suivantes : 
a) une autorisation unilatérale en vertu 
de laquelle le titulaire de permis peut 
fournir, aux termes d'un ou de plu-
sieurs contrats : 
(i) d'une part, des véhicules utilitai-
res dont il est le propriétaire ou 
le locataire, 
(ii) d'autre part, des conducteurs 
pour les véhicules visés au sous-
alinéa (i); 
b) une autorisation propriétaire-conduc-
teur en vertu de laquelle le titulaire de 
permis peut fournir, a9x termes d'un 
contrat et en tout temps : 
(i) d'une part, un véhicule utilitaire 
dont il est le propriétaire ou le 
locataire, 
(ii) d'autre part, un conducteur pour 
le véhicule visé au sous-alinéa (i). 
(3) Nul ne doit détenir: 
a) plus d'une autorisation propriétaire-
conducteur simultanément; 
b) d'autorisation propriétaire-conducteur 
ni d'autorisation unilatérale autre 
qu'une autorisation unilatérale accor-
dée en vertu de l'article 8. 
(4) S'il est dans l'intérêt public d'agir 
ainsi, le registrateur peut accorder à tout 
titulaire de permis une autorisation spéciale 
qui, pour l'application du paragraphe 3 (1), 
est réputée faire partie du permis d'exploita-
tion du titulaire de permis, sous réserve des 
conditions énoncées sur cette autorisation 
spéciale, et ce pour une période maximum de 
sept jours ou pour la durée indiquée sur l'au-
torisation s'il s'agit d'un laps de temps plus 
court. 
(5) S'il accorde une autorisation d'exploi-
tation, après la tenue par la Commission 
d'une audience aux fins d'examen de l'intérêt 
public au cours de laquelle a été soulevée la 
question de l'intérêt provincial conformément 
au paragraphe 9 (5), le registrateur assortit 
l'autorisation des dispositions et restrictions 
recommandées par la Commission, mais ne 
peut en aucune façon l'assortir de disposi-
tions et restrictions autres que celles prescri-
tes. 
(6) Les dispositions ou restrictions impo-
sées aux termes du paragraphe (5) ne visent 
pas à limiter le nombre de véhicules utilitai-
res exploités en vertu d'une autorisation 
d'exploitation, à moins qu'il ne s'agisse : 
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(b) an owner-driver authority; 
(c) granted after a hearing conducting a 
public interest test; or 
( d) for the carriage of road construction 
mate rials, 
and shall not be inconsistent with any provi-
sion in this Act or the regulations. 
(7) The Registrar, 
(a) when granting an operating authority 
limiting the number of vehicles that 
may be operated under the authority; 
or 
(b) with respect to the holder of an oper-
ating authority for carriage of road 
construction materials issued under the 
Public Commercial Vehic/es Act, being 
chapter 407 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, 
shall issue vehicle certificates in a number 
not exceeding the number of vehicles permit-
ted to be operated under the authority. 
(8) No holder of a single-source authority 
or an owner-driver authority shall have more 
commercial vehicles under contract at any 
time than the number of vehicle certificates 
held under the authority. 
(9) A vehicle certificate shall state the rel-
evant operating authority. 
(IO) An operating licence may be issued 
to expire, 
(a) at the end of a specified term; 
(b) upon a specified day; or 
(c) upon the occurrence of a specified 
event. 
(I 1) Where the name or address of a 
holder of an operating licence changes from 
that set out in the application for the licence 
or a previous notice of change, the holder 
shall file, with the Registrar, a notice of the 
change within fifteen days after the change. 
(12) Every licensee who does not maintain 
a place of business in Ontario shall designate 
and maintain a person resident in Ontario as 
an agent of the licensee for the purposes of 
this Act and to accept service for and on 
behalf of the licensee. 
b) d'une autorisation propriétaire-conduc-
teur; 
c) d'une autorisation accordée après la 
tenue d'une audience aux fins d'exa-
men de l'intérêt public; 
d) d'une autorisation de transport de 
matériaux de construction des routes, 
et ne doivent pas être incompatibles avec 
l'une des dispositions de la présente loi ou 
des règlements . 
(7) Le registrateur : 
a) soit lorsqu'il accorde une autorisation 
d'exploitation limitant le nombre de 
véhicules qui peuvent être exploités en 
vertu de cette autorisation; 
b) soit en ce qui concerne le détenteur 
d'une autorisation d'exploitation, en 
vue du transport de matériaux de 
construction des routes, et délivrée en 
vertu de la loi intitulée Public Com-
mercial Vehicles Act, qui constitue le 
chapitre 407 des Lois refondues de 
!'Ontario de 1980, 
ne peut délivrer un nombre de certificats de 
véhicule supérieur au nombre de véhicules 
pouvant être exploités en vertu de cette auto-
risation. 
(8) Aucun détenteur d'une autorisation 
unilatérale ou d'une autorisation proprié-
taire-conducteur ne doit avoir sous contrat à 
quelque moment que ce soit un nombre de 
véhicules utilitaires supérieur à celui des cer-
tificats de véhicule qu'il détient en vertu de 
cette autorisation. 
(9) Un certificat de véhicule énonce l'au-
torisation d'exploitation pertinente. 
(IO) Le permis d'exploitation délivré peut 
expirer: 
a) soit à la fin d'une période précise; 
b) soit un jour donné; 
c) soit lors de la survenance d'un événe-
ment précis. 
(I 1) En cas de changement du nom ou de 
l'adresse du détenteur d'un permis d'exploi-
tation inscrit sur la demande de permis ou 
sur un avis de modification antérieur , le 
détenteur dépose auprès du registrateur un 
avis de modification dans les quinze jours qui 
suivent la modification. 
(12) Le titulaire de permis qui n'a pas 
d'établissement en Ontario désigne comme 
son représentant une personne qui réside en 
Ontario et la maintient dans cette fonction 
pour l'application de la présente loi afin 
qu'elle puisse accepter la signification de tout 
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(13) For the purpose of subsection (2), a 
"contract" means a contract, for a period of 
at least thirty consecutive days , that gives the 
licensee the right to carry goods of the other 
party to the contract, which goods are under 
the contrai of the other party, and prohibits 
the licensee from using the vehicle specified 
in the contract from carrying goods on the 
licensee's behalf or for a persan who is not 
the other party to the contract. 
(14) It is a condition of every operating 
licence that neither the holder thereof nor 
the driver of a public truck operated there-
under is in contravention of the Customs Act 
(Canada) and the Immigration Act (Canada) 
and the regulations made thereunder. 
(15) The driver of a commercial motor 
vehicle registered in a jurisdiction other than 
a province or territory of Canada and oper-
ated under the authority of an operating 
licence shall carry documents indicating com-
pliance with subsection (14), and subsection 
22 (2) applies to such documents. 1988, c. 64, 
S. 4. 
5.-(1) Operating licences and operating 
authorities are not transferable . 
(2) Where a licensee , who is an individual, 
dies , the executor or administrator of the 
estate of the deceased may carry on the busi-
ness of the deceased in accordance with the 
operating licence for not more than six 
months after the death . 
(3) The directors of a corporate licensee 
shall report forthwith to the Registrar, 
(a) every issue or transfer of shares of its 
capital stock or change in beneficial 
ownership thereof; or 
(b) an amalgamation , 
that may affect contrai of the operations of 
the corporation. 
( 4) Every licensee shall report to the Reg-
istrar any arrangement whereby any part of 
the transportation service authorized is con-
trolled in any way by a persan other than the 
licensee. 
(5) The report referred to in subsection 
(4) is not required where the arrangement is 
a contract of the nature referred to in subsec-
tion 4 (2). 1988, c. 64, s. 5. 
(13) Pour l'application du paragraphe (2), 
on entend par «Contrat» un contrat d ' une 
durée d'au moins trente jours consécutifs, 
qui accorde au titulaire de permis le droit de 
transporter les biens de l'autre partie con-
tractante, qui sont sous la responsabilité de 
cette dernière, et lui interdit d'utiliser le 
véhicule mentionné au contrat pour transpor-
ter des biens en son nom ou pour son compte 
personnel , ou au nom ou pour le compte 
d'une personne qui n'est pas l'autre partie 
contractante. 
(14) Tout permis d'exploitation est assorti 
de la condition que ni le détenteur de ce per-
mis , ni le conducteur d'un camion autorisé 
exploité en vertu de ce permis ne doivent 
contrevenir à la Loi sur les douanes 
(Canada), ni à la Loi sur l'immigration 
(Canada), ni aux règlements pris en applica-
tion de ces lois. 
(15) En ce qui concerne un véhicule auto-
mobile utilitaire qui est immatriculé dans un 
territoire qui n'est ni une province ni un ter-
ritoire du Canada et qui est exploité en vertu 
d' un permis d'exploitation, son conducteur 
porte sur lui les documents attestant qu'il se 
conforme au paragraphe (14). Le paragraphe 
22 (2) s'applique également à ces documents. 
1988, chap. 64, art. 4. 
5 (1) Les permis d'exploitation et les 
autorisations d'exploitation sont incessibles. 
(2) Lorsque le titulaire de permis est un 
particulier et qu'il décède, l'exécuteur testa-
mentaire ou l'administrateur successoral peut 
poursuivre les activités du défunt confor-
mément au permis d'exploitation pendant un 
maximum de six mois après le décès. 
(3) Les administrateurs d'une personne 
morale titulaire de permis doivent signaler 
sans délai au registrateur : 
a) toute émission ou tout transfert d'ac-
tions de son capital-actions ou tout 
changement apporté au dr9it de pro-
priété à titre de bénéficiaire du capi-
tal-actions; 
b) toute fusion, 
susceptibles d'influer sur le contrôle des acti-
vités de la personne morale. 
(4) Tout titulaire de permis tient informé 
le registrateur, au moyen d'un rapport, de 
toute entente par laquelle un aspect quelcon-
que du service de transport autorisé est de 
quelque façon sous le contrôle d'une per-
sonne autre que lui-même. 
(5) Le rapport dont il est question au 
paragraphe (4) n'est pas requis si l'entente 
constitue un contrat du genre visé au pa~a­
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6.-{l) An operating licence shall not be 
issued or an operating authority granted 
unless the applicant demonstrates fitness to 
carry on the business of carrying goods for 
compensation as described in the application 
for the licence. 
(2) An application for an operating licence 
may not be accepted by the Ministry from an 
applicant who does not hold a certificate of 
competency or whose application is not co-
signed by an employee who holds such a cer-
tificate. 
(3) Every applicant for an operating 
licence shall file with the Registrar, with 
respect to the business for which authority is 
sought, a description of the proposed trans-
portation service and evidence that the appli-
cant, 
(a) is not an undischarged bankrupt; 
(b) is insurable; and 
(c) holds a Commercial Vehicle Opera-
tor's Registration Certificate issued 
under the Highway Traffic Act that is 
not under suspension or subject to a 
fleet limitation. 
(4) In determining the fitness of an appli-
cant, the Registrar shall consider, 
(a) the past conduct of the applicant and, 
where the applicant is a corporation, 
of its officers as disclosed by the 
record of convictions available to the 
Registrar under this Act and the High-
way Traffic Act, Public Commercial 
Vehic/es Act, being chapter 407 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, 
Motor Vehicle Transport Act 
(Canada), Compulsory Automobile 
lnsurance Act, Environmelllal Protec-
tion Act, Emp/oyment Standards Act, 
Fuel Tax Act, Dangerous Goods 
Transportation Act, Criminal Code 
(Canada), Canada Labour Code, 
Transportation of Dangerous Goods 
Act (Canada), and the regulations 
thereunder and such other statutes as 
may be prescribed, and comparable 
statutes and regulations of other juris-
dictions that afford reasonable grounds 
for belief that the transportation ser-
vice will not be operated in accordance 
with the law and the public interest; 
and 
6 (1) Un permis d 'exploitation ne doit 
être délivré ou une autorisation d'exploita-
tion accordée que si l'auteur de la demande 
démontre qu'il est apte à exercer des activi-
tés de transport de biens moyennant rému-
nération, comme il est indiqué sur la 
demande de permis. 
(2) Le ministère peut refuser les demandes 
de permis d'exploitation faites par des per-
sonnes qui ne détiennent pas de certificat de 
compétence ou dont les demandes ne sont 
pas cosignées par un employé qui détient un 
tel certificat. 
(3) L'auteur d'une demande de permis 
d'exploitation dépose auprès du registrateur, 
relativement aux activités pour lesquelles il 
sollicite une autorisation, une description du 
service de transport proposé et des preuves 
confirmant : 
a) qu'il n'est pas un failli non libéré; 
b) qu'il est assurable; 
c) qu'il détient un certificat d'immatricu-
lation d'utilisateur de véhicule utili-
taire délivré en vertu du Code de la 
route, qui n'est ni suspendu ni assorti 
d'une limite de parc. 
(4) Pour déterminer l'aptitude de l'auteur 
d'une demande, le registrateur prend en 
considération : 
a) d'une part, la conduite passée de l'au-
teur de la demande et, s'il s'agit d'une 
personne morale, celle de ses diri-
geants, comme en fait état le relevé 
des déclarations de culpabilité mis à la 
disposition du registrateur en vertu de 
la présente loi et du Code de la route, 
de la loi intitulée Public Commercial 
Vehicles Act, qui constitue le chapitre 
407 des Lois refondues de !'Ontario de 
1980, de la Loi sur le transport par 
véhicule à moteur (Canada), de la Loi 
sur l'assurance-automobile obligatoire, 
de la Loi sur la protection de /'environ· 
nement, de la Loi sur les normes 
d'emploi, de la Loi de la taxe sur les 
carburants, de la Loi sur le transport 
de matières dangereuses, du Code 
criminel (Canada), du Code canadien 
du travail, de la Loi sur le transport 
des marchandises dangereuses 
(Canada), et des règlements pris en 
application de ces lois et de toute 
autre loi pouvant être prescrite, ainsi 
que des lois et règlements qui sont 
comparables provenant d'autres com-
pétences, offrent des motifs raisonna-
bles de croire que le service de trans-
port ne sera pas exploité en 
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(b) such other matters as are prescribed. 
(5) Subsection (2) does not apply where 
the application is for an operating licence to 
carry goods of a nature and on a scale that 
had been exempt under the Public Commer-
cial Vehicles Act, being chapter 407 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, and the 
applicant was engaged in the transportation 
during the six months immediately preceding 
the date of the application. 1988, c. 64, s. 6. 
7.-{1) On being satisfied of the fitness of 
an applicant to hold a licence, the Registrar 
shall give thirty days notice of the intention 
to issue an operating licence to the applicant 
by publication in The Ontario Gazette. 
(2) Where the Registrar finds that an 
applicant is not fit to hold an operating 
licence, the Registrar shall give the applicant 
written notice thereof with reasons, and the 
applicant may, within thirty days after receiv-
ing the notice, appeal the decision to the 
Licence Suspension Appeal Board as defined 
in the Highway Traffic Act. 
(3) After a hearing, the Licence Suspen-
sion Appeal Board as defined in the High-
way Traffic Act may amend or confirm the 
decision of the Registrar. 
(4) Any persan may, within the thirty-day 
period referred to in subsection (1), file with 
the Registrar a written request that , 
(a) where there is an allegation that false 
information was given to the Registrar 
by the applicant, the Registrar hold a 
hearing to determine the fitness of an 
applicant; or 
(b) the Board hold a hearing to conduct a 
public interest test, 
and file evidence of service of a copy of the 
request on the applicant. 
(5) Where a request is made under clause 
(4) (a) that the Registrar, in his or her abso-
lute discretion, does not consider merely friv-
olous or vexatious, the Registrar shall hold 
the hearing requested, which hearing shall be 
limited to the allegation that false informa-
tion was given. 
(6) Where the Registrar finds, after a 
hearing under subsection (5), that false infor-
mation was given, the Registrar shall reasse~s 
b) d'autre part, toute autre question pres-
crite. 
(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
dans le cas d'une demande de permis d'ex-
ploitation aux fins du transport de biens qui 
faisaient l'objet d'une exemption aux termes 
de la loi intitulée Public Commercial Vehicles 
Act, qui constitue le chapitre 407 des Lois 
refondues de !'Ontario de 1980, en raison de 
la nature des biens transportés et de l'échelle 
de cette activité et si l'auteur de la demande 
exerçait des activités de transport au cours 
des six mois précédant la date de la 
demande. 1988, chap. 64, art. 6. 
7 (1) Une fois qu'il est convaincu que 
l'auteur de la demande est apte à détenir un 
permis, le registrateur fait connaître, trente 
jours à l'avance, son intention de délivrer un 
permis d'exploitation à l'auteur de la 
demande, en faisant paraître un avis à cet 
effet dans la Gazette de /'Ontario. 
(2) Si le registrateur conclut que l'auteur 
d'une demande est inapte à détenir un per-
mis d'exploitation, il lui donne un avis écrit 
de refus motivé et l'auteur de la demande 
peut, dans les trente jours de la réception de 
l'avis , faire appel de la décision devant la 
Commission d'appel des suspensions de per-
mis, dont la définition est donnée dans le 
Code de la route. 
(3) Après audience, la Commission d'ap-
pel des suspensions de permis, dont la défini-
tion est donnée dans le Code de la route, 
peut modifier ou confirmer la décision du 
registrateur. 
( 4) Quiconque peut déposer auprès du 
registrateur, dans le délai de trente jours visé 
au paragraphe (1), une requête écrite portant 
que: 
a) s'il est allégué que de faux renseigne-
ments ont été fournis au registrateur 
par l'auteur de la demande, le registra-
teur tienne une audience afin de déter-
miner si l'auteur de la demande est 
apte à détenir un permis; 
b) la Commission tienne une audience en 
vue d'examiner l'intérêt public, 
et déposer une preuve confirmant qu'une 
copie de cette requête a été signifiée à l'au-
teur de la demande. 
(5) Si, à sa discrétion absolue, le registra-
teur ne juge pas purement frivole ou vexa-
toire une requête faite en vertu de l'alinéa 
(4) a), il tient l'audience demandée, laquelle 
ne doit porter que sur l'allégation voulant 











(6) Si le registrateur constate, après la Réévaluation 
de l'aptitude 
tenue d'une audience en vertu du paragraphe 
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the question of the applicant's fitness to hold 
a licence. 
(7) Where subsection (8) does not apply 
and no request is made under clause (4) (b), 
and the Registrar continues to be satisfied 
that the applicant is fit to hold the licence, 
the Registrar shall issue the licence applied 
for. 
(8) The Minister may direct the Board to 
hold a public interest test and, where the 
Minister so directs, the Board shall hold the 
hearing. 
(9) Where a request is made under clause 
(4) (b), the Board shall, subject to section 9, 
hold the hearing requested. 
(10) A hearing to conduct a public interest 
test shall not be held until a final determina-
tion has been made that the fitness of the 
applicant has been demonstrated. 
(11) The requirement to hold a hearing to 
conduct a public interest test does not apply 
where the application is for an owner-driver 
authority or an operating authority to carry, 
(a) waste or scrap being 40 29-miscella-
neous waste or scrap; 
(b) farm products being 01 1-field crops, 
01 2-fresh fruits or tree nuts, 
01 3-fresh vegetables, 01 91-horti-
cultural specialities and 01 99-farm 
products, not elsewhere classified in 
STCC; 
(c) prepared feed being 20 421-prepared 
feed, animal, fish or poultry, other 
than dog, cat or other pet food not 
elsewhere classified, except chopped, 
ground or pu Ive rized hay, straw or 
related products , 20 423-canned feed, 
animal. fish or poultry, other than 
dog, cat or other pet food; 
(d) peat being 14 917-peat, natural, 
except ground or otherwise treated; 
(e) fresh fish being 09 1-fresh fish or 
other marine products not processed; 
(f) buildings or structures being 
24 33-prefabricated wooden buildings 
or panels or sections; 
nis, il réévalue l'aptitude de l'auteur de la 
demande à détenir un permis. 
(7) En cas de non-application du paragra-
phe (8) et si aucune requête n'a été faite en 
vertu de l'alinéa (4) b) et que le registrateur 
reste convaincu que l'auteur de la demande 
est apte à détenir un permis, il délivre le per-
mis demandé. 
(8) Le ministre peut ordonner à la Com-
mission de procéder à un examen de l'intérêt 






(9) Si une requête est faite en vertu de !~~Te~ce 
l'alinéa (4) b), la Commission tient l'au- tenue par Ja 
dience demandée, sous réserve de l'article 9. Commission 
(10) Une audience ayant pour objet l'exa-
men de l'intérêt public ne saurait avoir liet1 
avant qu'une décision définitive ne confirme 





(11) L'exigence selon laquelle une Exception 
audience visant à examiner l'intérêt public 
est tenue ne s'applique pas dans le cas d'une 
demande d'autorisation propriétaire-conduc-
teur ou d'autorisation d'exploitation aux fins 
de transport des produits suivants : 
a) des déchets ou rebuts, à savoir: 40 
29--des déchets ou rebuts divers; 
b) des produits agricoles , à savoir: 01 
1--des produits de grandes cultures, 
01 2--des fruits frais ou fruits à écale, 
01 3--des légumes frais , 01 91--des 
spécialités horticoles et 01 99-des 
produits agricoles non classés dans une 
autre catégorie du STCC; 
c) des aliments préparés pour animaux, à 
savoir: 20 421--des aliments préparés 
pour les animaux, dont les poissons et 
la volaille, hormis les aliments pour 
chiens, chats ou autres animaux de 
compagnie, non compris dans une 
autre catégorie, à l'exclusion du foin, 
de la paille ou de produits connexes, 
hachés, moulus ou pulvérisés , et 20 
423--des aliments en conserve pour 
animaux , poissons ou volaille , à l'ex-
clusion des aliments pour chiens, chats 
ou autres animaux de compagnie; 
d) de la tourbe, à savoir: 14 917--de la 
tourbe naturelle, à l'exclusion de la 
tourbe moulue ou traitée d'autre 
façon; 
e) du poisson frais, à savoir: 09 !-du 
poisson frais ou d'autres produits de la 
mer non traités; 
f) des bâtiments ou constructions , à 
savoir: 24 33--des bâtiments , pan-
neaux ou éléments préfabriqués en 
bois; 




(g) newspapers and periodicals being 
27 11-newspapers and 27 211-peri-
odicals; 
(h) borate and potash being 14 713-
borate, potash or soda, crude except 
ground or otherwise treated; 
(i) ores and concentrates being 
10-metallic ores; or 
(j) petroleum crude being 13 111---crude 
petroleum and 29 113 15-distillate 
fuel oil. 
(12) The requirement to hold a hearing to 
conduct a public interest test does not apply 
where the applicant holds an operating 
licence issued under the Public Commercial 
Vehic/es Act, being chapter 407 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, after the 
20th day of June , 1983 and the authority 
applied for does not exceed that which would 
be contained in that licence if it had been 
issued pursuant to a rewritten certificate 
under section lOb of the Public Commercial 
Vehic/es Act. 
(13) Where a request for a hearing is 
made in respect of an application, the oper-
ating authority applied for shall not be 
granted until the hearing is completed or 
there has been a final disposition of the 
rejection of the request. 
Application (14) Clause (4) (b) and subsection (8) ~~dcl~u~l. \~ cease to apply on the 30th day of J anuary , 






8. Where the Registrar is satisfied that the 
circumstances warrant it and that it is in the 
public interest to do so, the Registrar may, 
des pite subsections 6 (1) and 7 (13), issue an 
operating licence or grant an operating 
authority that is valid for not more than 
twelve months. 1988, c. 64, s. 8. 
9.-(1) A hearing to conduct a public 
interest test pursuant to a request under 
clause 7 ( 4) (b) shall be held only if the per-
san who asked for the test makes out a writ-
ten case to the Board that, 
(a) the granting of the operating authority 
applied for would be likely to have a 
significant detrimental effect on the 
public interest using the criteria set out 
in subsection 10 (1); and 
(b) the request is not frivolously made. 
(2) A hearing to conduct a public interest 
test pursuant to the direction of the Minister 
shall be held only after the Minister has pub-
g) des journaux et périodiques , à savoir: 
27 11-des journaux et 27 211-des 
périodiques; 
h) du borate et de la potasse, à savoir: 
14 713-du borate, de la potasse ou de 
la soude, à l'état brut, non moulus et 
non traités d'autre façon; 
i) des minerais et concentrés, à savoir : 
10-des minerais métallurgiques; 
j) du pétrole brut, à savoir 13 111-du 
pétrole brut et 29 113 15-du fuel. 
(12) L'exigence selon laquelle une Idem 
audience visant à examiner l'intérêt public 
est tenue ne s'applique pas si l'auteur de la 
demande détient un permis d'exploitation 
délivré en vertu de la loi intitulée Public 
Commercial Vehic/es Act, qui constitue le 
chapitre 407 des Lois refondues de l'Ontario 
de 1980, après le 20 juin 1983 et si l'autorisa-
tion demandée n'outrepasse pas celle qui 
serait définie dans ce permis si celui-ci avait 
été délivré conformément à un certificat 
modifié en vertu de l'article lOb de la loi inti-
tulée Public Commercial Vehic/es Act. 
(13) Si une requête pour l'obtention d'une 
audience relative à une demande d'autorisa-
tion (!'exploitation est présentée, cette autori-
sation ne peut pas être accordée tant que 
l'audience n'est pas close ou que la requête 
n'a pas été définitivement rejetée. 
(14) L'alinéa (4) b) et le paragraphe (8) 
cessent de s'appliquer le 30 janvier 1994. 
1988, chap. 64 , art . 7. 
8 Si le registrateur est convaincu que les 
circonstances le justifient et qu'il est dans 
l'intérêt public d'agir ainsi, il peut, malgré les 
paragraphes 6 (1) et 7 (13), délivrer un per-
mis d'exploitation ou accorder une autorisa-
tion d'exploitation valable pour un maximum 
de douze mois. 1988, chap. 64, art. 8. 
9 (1) Une audience visant à procéder à 
un examen de l'intérêt public conformément 
à une requête faite en vertu de l'alinéa 7 (4) 
b) n'est tenue que si la personne qui a 
demandé l'examen présente par écrit à la 
Commission des arguments démontrant que : 
a) d'une part, l'octroi de l'autorisation 
d'exploitation demandée aura vraisem-
blablement un effet préjudiciable 
important sur l'intérêt public en vertu 
des critères énoncés au paragraphe 
10 (1); 
b) d 'autre part, la requête n'est pas faite 
pour des motifs frivoles . 
(2) Une audience visant à procéder à un 
examen de l'intérêt public conformément à la 
directive du ministre n'a lieu qu'après que le 
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lished, in The Ontario Gazette , the reasons 
for wanting the hearing. 
(3) In a hearing where a public interest 
test is conducted, the burden of proof is , 
(a) where the hearing is initiated by the 
Minister , on the applicant for the 
operating authority; or 
(b) where the hearing is as a result of a 
request under clause 7 ( 4) (b) , on the 
person making the request. 
( 4) Before holding a hearing under this 
section, the Board shall give the Minister fif-
teen days notice thereof. 
(5) If the Minister is of the opinion that 
the subject-matter of a hearing of which the 
Minister receives notice is or is likely to be a 
matter of provincial interest, the Minister 
shall so advise the Board in writing together 
with the reasons before the day fixed by the 
Board for the hearing and, where that is 
done, may direct the Board, 
(a) to postpone the hearing until thirty 
days after the day fixed; or 
(b) to examine and investigate such mat-
ters relating to transportation policy as 
are referred to it by the Minister, to 
report thereon to the Minister and to 
postpone the hearing until thirty days 
after the date of the report. 
(6) The Board, where it holds a hearing 
after it has been advised that the provincial 
interest may be involved, shall, as part of 
that hearing , consider and give cffect to 
every policy statement issued by the Lieuten-
ant Govemor in Council related to the pro-
vincial interest identified. 
(7) Where the Lieutenant Governor in 
Council is of the opinion that the Board has 
failed to give effect to policy statements as 
required under subsection (6), the Lieutenant 
Govemor in Council may give notice thereof 
with particulars to the Board within thirty 
days after the date of the decision of the 
Board and the Board shall review its decision 
and may amend its decision. 
(8) Where the Lieutenant Governor in 
Council is of the opinion that the Board has 
failed to give effect to policy statements in a 
review, the Lieutenant Governor in Council 
may give notice thereof to the Board within 
thirty days after the review and may substi-
tute the decision of the Lieutenant Govemor 
in Council for ail or any part of the decision 
of the Board . 1988, c. 64 , s. 9. 
les raisons ·pour lesque lles l'audience est 
demandée . 
(3) Lors d'une audience où l'on procède à 
un examen de l'intérêt public, le fardeau de 
la preuve incombe : 
a) à l'auteur de la demande d'autorisa-
tion d'exploitation, si l'audience a lieu 
sur l'initiative du ministre; 
b) à la personne qui présente la requête, 
si l'audience résulte d'une requête en 
vertu de l'alinéa 7 ( 4) b ). 
(4) Avant de tenir une audience en vertu 
du présent article, la Commission donne au 
ministre un préavis de quinze jours à cet 
effet. 
(5) Si le ministre est d'avis que l'objet 
d'une audience dont il a été avisé constitue 
une question d'intérêt provincial ou l'est vrai-
semblablement, il en informe la Commission 
par écrit, raisons à l'appui, avant la date 
d'audience qu'a fixée celle-ci, et, ce faisant, 
peut ordonner à la Commission, selon le cas: 
a) de reporter l'audience jusqu'à trente 
jours après la date fixée; 
b) d'examiner et d'étudier les questions 
touchant aux politiques relatives au 
transport dans la mesure où le ministre 
y fait référence, de faire rapport à ce 
sujet au ministre et de reporter l'au-
dience jusqu'à trente jours après la 
date du rapport . 
(6) Lorsqu'elle tient une audience après 
avoir été informée que l'intérêt provincial 
pouvait être en cause, la Commission, dans 
le cadre de cette audience, prend en consi-
dération tout énoncé de politique relié à l'in-
térêt provincial reconnu qu'a formulé le lieu-
tenant-gouverneur en conseil, et y donne 
suite. 
(7) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
est d'avis que la Commission a omis de don-
ner suite aux énoncés de politique , comme 
l'exige le paragraphe (6), il peut en aviser 
cette dernière, détails à l'appui, dans les 
trente jours suivant la date de la décision de 
la Commission. Cette dernière réexamine 
alors sa décision et peut la modifier. 
(8) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
est d'avis que la Commission a omis de don-
ner suite aux énoncés de politique lors d'un 
réexamen, il peut en aviser cette dernière 
dans les trente jours suivant le réexamen et 
peut substituer à tout ou partie de la décision 
de la Commission sa propre décision. 1988, 
chap. 64, art. 9. 
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Chap. T.22 TRUCK TRANSPORTATION 
10 .-(1) ln a hearing to conduct a public 
interest test, the Board shall determine 
whether granting the operating authority 
applied for, as set out in the material filed 
under subsection 6 (3), would have a signifi-
cant detrimental effect on the public interest 
in relation to the market proposed to be 
served by investigating whether there would 
be significant adverse impact on the follow-
ing: 
1. The existence of a dependable and via-
ble trucking industry. 
2. The availability of appropriate truck-
ing services to shippers. 
3. The ultimate Ontario consumers of 
goods and services. 
4. Overall or net effect on employment 
within Ontario and the gross provincial 
product. 
5. The public interest as set out by the 
Lieutenant Governor in Council in 
policy statements issued under section 
37. 
(2) Where, after a hearing to conduct a 
public interest test, the Board's decision is 
that granting the operating authority applied 
for would not likely have a significant detri-
mental effect on the public interest in the 
market proposed to be served, the Board 
shall so report to the Registrar and recom-
mend that the Registrar grant the authority 
applied for. 
(3) Where, after a hearing to conduct a 
public interest test , the Board's decision is 
that granting the operating authority applied 
for will likely have a significant detrimental 
effect on the public interest in the market 
proposed to be served, the Board shall so 
report to the Registrar and recommend that 
the Registrar, 
(a) grant the authority applied for subject 
to a limit on the number of commer-
cial vehicles authorized to be operated 
thereunder in the first, second, third 
and fourth years following the issuing 
of the licence; or 
(b) where the issue of provincial interest 
has been raised under subsection 9 (5), 
issue an operating licence with provi-
sions that vary from those applied for. 
(4) Upon receiving a report under subsec-
tion (2) or (3), the Registrar shall issue a 
10 (1) Lors d'une audience visant à exa-
miner l'intérêt public, la Commission établit 
si l'octroi de l'autorisation d'exploitation 
demandée, telle que décrite dans les docu-
ments déposés conformément au paragraphe 
6 (3), aura un effet préjudiciable important 
sur l'intérêt public quant au marché que l'au-
teur de la demande se propose de servir. À 
cette fin, elle examine si cet octroi aurait une 
conséquence défavorable importante sur les 
aspects suivants : -
1. L'existence d'une industrie du camion-
nage fiable et viable. 
2. L'accessibilité des expéditeurs à des 
services d~ camionnage appropriés. 
3. Les consommateurs ontariens des 
biens et services. 
4. L'effet global ou net sur la situation de 
l'emploi en Ontario et sur le produit 
provincial brut. 
5. L'intérêt public tel qu'il est défini par 
le lieutenant-gouverneur en conseil 
dans les énoncés de politique formulés 
en vertu de l'article 37. 
(2) Si, après la tenue d'une audience 
visant à examiner l'intérêt public, la Commis-
sion décide que l'octroi de l'autorisation 
d'exploitation demandée n'aura vraisembla-
blement pas d'effet préjudiciable important 
sur l'intérêt public au sein du marché que 
l'auteur de la demande se propose de servir, 
la Commission, au moyen d'un rapport, en 
informe le registrateur et lui recommande 
d'accorder l'autorisation demandée. 
(3) Si, après la tenue d'une audience 
visant à examiner l'intérêt public, la Commis-
sion décide que l'octroi de l'autorisation 
d'exploitation demandée aura vraisemblable-
ment un effet préjudiciable important sur 
l'intérêt public au sein du marché que l'au-
teur de la demande se propose de servir, la 
Commission, au moyen d'un rapport, en 
informe le registrateur et lui recommande, 
selon le cas : 
a) d'accorder l'autorisation demandée 
sous rés~rve qu'une limite soit imposée 
au nombre de véhicules utilitaires pou-
vant être exploités en vertu de cette 
autorisation au cours des quatre pre-
mières années suivant la délivrance du 
permis; 
b) si la question de l'intérêt provincial a 
été soulevée conformément au para-
graphe 9 (5), de délivrer un permis 
d'exploitation assorti de dispositions 








Rapport de la 
Commission 
Idem 
( 4) À la réception d'un rapport visé au Délivrance de 
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licence in the terms recommended by the 
Board. 
(5) The issue of any licence under subsec-
tion (4) may be delayed for up to six months 
after the Board's decision if the Board so 
recommends. 1988, c. 64, s. 10. 
11.-(1) The Registrar shall issue a certifi-
cate of intercorporate exemption to every 
applicant therefor who is not precluded from 
receiving it by subsection (2). 
(2) A certificate of intercorporate exemp-
tion shall not be issued, 
(a) to a licensee; or 
(b) to a corporation that does not show on 
the application an affiliated cor-
poration, 
and shall not name therein an affiliated cor-
poration that holds an operating licence. 
(3) The Registrar may, in a certificate of 
intercorporate exemption, set out such condi-
tions and limitations as the Registrar sees fit 
to govern the carriage of goods under the 
certificate. 
(4) For the purpose of this Act, a corpora-
tion is an affiliate of another corporation if 
one of them is the subsidiary of the other, if 
both are subsidiaries of the same corporation 
or if each is controlled by the same individual 
or corporation . 
(5) For the purpose of subsection (4), a 
corporation is controlled by an individual 
corporation or group of corporations if, 
(a) voting securities of the corporation 
carrying more than 50 per cent of the 
votes for the election of directors are 
held, otherwise than by way of secu-
rity only, by or for the benefit of the 
other persan or group of persans; 
(b) the votes carried by the securities 
referred to in clause (a) are entitled, if 
exercised, to elect ail members of the 
board of directors of the corporation. 
(6) For the purpose of subsection ( 4), a 
corporation is a subsidiary of another corpo-
ration if, 
(a) it is controlled by, 
(i) the other corporation, 
un permis conforme aux conditions recom-
mandées par la Commission. 
(5) La délivrance de tout permis en vertu 
du paragraphe (4) peut être retardée jusqu'à 
six mois au plus après la décision de la Com-
mission si celle-ci le recommande. 1988, 
chap. 64, art. JO. 
11 (1) Le registrateur délivre un certificat 
d'exemption entre personnes morales à qui-
conque en fait la demande et n'est pas dans 








(2) Un certificat d'exemption entre per- Cas où le 
certificat ne 
sonnes morales ne doit être délivré : peut ~tre 
a) ni à un titulaire de permis; 
b) ni à une personne morale sur la 
demande de laquelle ne figure aucune 
personne morale du même groupe, 
et ne doit pas porter la dénomination sociale 
d'une personne morale du même groupe qui 
possède un permis d'exploitation. 
(3) Le registrateur peut assortir un certifi-
cat d'exemption entre personnes morales des 
conditions et restrictions qu'il juge appro-
priées pour régir le transport de biens aux 
termes du certificat. 
(4) Pour l'application de la présente loi, 
une personne morale est un membre du 
même groupe qu'une autre si l'une d'entre 
elles est la filiale de l'autre, si les deux sont 
des filiales de la même personne morale ou si 
une même personne physique ou morale a le 
contrôle de chacune d'elles. 
(5) Pour l'application du paragraphe (4), 
une personne morale est sous le contrôle 
d'une seule personne morale ou d'un groupe 
de personnes morales si : 
a) la personne ou le groupe de personnes 
détiennent des valeurs mobilières 
assorties du droit de vote de la per-
sonne morale qui comportent plus de 
50 pour cent des voix qui peuvent être 
exprimées pour élire les administra-
teurs, ou qui en sont bénéficiaires 
autrement qu'à titre de garantie seule-
ment; 
b} le nombre de voix rattachées aux 
valeurs mobilières visées à l'alinéa a) 
donne le droit d'élire tous les membres 
du conseil d'administration de cette 
personne morale. 
(6) Pour l'application du paragraphe (4), 
une personne morale est la filiale d 'une autre 
personne morale si , selon le cas: 
a) elle est sous le contrôle : 





















(ii) the other corporation and one or 
more corporations each of which 
is controlled by that other corpo-
ration, or 
(iii) two or more corporations each of 
which is controlled by the other 
corporation; or 
(b) it is a subsidiary of a corporation that 
is the other corporation's subsidiary. 
1988, C. 64, S. 11. 
12.-(1) Every holder of a certificate of 
intercorporate exemption shall notify the 
Registrar of any change in the facts set out in 
the certificate within thirty days after the 
change. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $500 
and not more than $5,000. 1988, c. 64, s. 12. 
13.-(1) Subject to subsection (3), the 
Registrar shall issue a trip permit to every 
applicant therefor. 
(2) Every trip permit shall, 
(a) specify the trip and vehicle, including 
drawn vehicles if any, for which it 
applies; and 
(b) be subject to the conditions set out 
therein. 








be issued to one person within any twelve-
month period. 1988, c. 64, s. 13. 
14.-(1) The Minister may designate com-
mercial zones and may vary the boundaries 
of a commercial zone but, where the Minis-
ter does so, it shall be done only in accor-
dance with the recommendations of the 
Board. 
(2) Where the Minister proposes to desig-
nate a commercial zone or to vary the 
boundaries of a commercial zone, he or she 
shall refer the proposai to the Board and the 
Board shall hold a public hearing and report 
thereon to the Minister with its 
recommendations. 
(3) The Minister may require the Board to 
hold a second public hearing in respect of ail 
or any part of a proposai that has been 
reported on under subsection (2) and to 
again report thereon to the Minister with its 
recommendations. 
~=t~~!: to (4) In determining whether to recommend 
consider the designation of a commercial zone, the 
(ii) de cette autre personne morale et 
d'une ou de plusieurs personnes 
morales qui sont toutes sous le 
contrôle de cette autre personne 
morale, 
(iii) de deux personnes morales ou 
plus qui sont toutes sous le con-
trôle de cette autre personne 
morale; 
b) elle est la filiale d'une personne 
morale qui est elle-même la filiale de 
cette autre personne morale. 1988, 
chap. 64, art. 11. 
12 (1) Le détenteur d'un certificat 
d'exemption entre personnes morales avise le 
registrateur de toute modification des rensei-
gnements consignés dans le certificat dans les 
trente jours qui suivent la modification. 
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $. 1988, 
chap. 64, art. 12. 
13 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le 
registrateur délivre un permis de déplace-
ment à quiconque en fait la demande. 
(2) Tout permis de déplacement : 
a) d'une part, spécifie le déplacement et 
le véhicule, y compris les éventuels 
véhicules tractés, auquel il s'applique; 
b) d'autre part, est assorti des conditions 
qui y sont énoncées. 
(3) Un maximum de trois permis de dépla-
cement peuvent être délivrés à une personne 
au cours d'une période de douze mois. 1988, 
chap. 64, art. 13. 
14 (1) Le ministre peut désigner des 
zones commerciales et en modifier les limites 
mais il ne le fait qu'en conformité avec les 
recommandations de la Commission. 
(2) Si le ministre propose de désigner une 
zone commerciale ou d'en modifier les limi-
tes, il renvoie sa proposition devant la Com-
mission. Celle-ci tient alors une audience 
publique et remet au ministre un rapport à ce 
sujet accompagné de ses recommandations. 
(3) Le mmtstre peut exiger que la Com-
mission tienne une seconde audience publi-
que concernant la totalité ou une partie 
d'une proposition qui a fait l'objet d'un rap-
port en vertu du paragraphe (2) et qu'elle lui 
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Board shall consider whether the public 
interest will be served thereby. 
(5) In considering public interest , the 
Board shall take into account the impact on 
the users of for hire transportation services 
within the proposed zone and on the provid-
ers of the services. 
(6) In considering the impact on the pro-
viders of services, the Board shall take into 
account the impact on those to whom this 
Act does not apply, who are operating exclu-
sively within the proposed zone and on licen-
sees who would be affected thereby. 1988, 
C. 64, S. 14. 
15.-(1) No person shall knowingly hire, 
directly or indirectly, or participate in an 
arrangement to hire a person to carry goods 
where the services would be carried out in 
contravention of subsection 3 (1 ). 
(2) No person shall, 
(a) hold himself, herself or itself out as 
willing to; or 
(b) undertake to, 
arrange to carry goods where the service 
would be carried out in contravention of sub-
section 3 (1). 1988, c. 64, s. 15. 
16.-(1) No licensee shall carry goods 
under the authority of an operating licence 
unless the licensee or an employee of the 
licensee holds a certificate of competency 
and, where the regulations so require, such 
greater number of employees as are indicated 
by the regulations hold a certificate of com-
petency. 
(2) In every situation where the regula-
tions require more than one certificate 
holder, the licensee is permitted ninety days 
in which to effect compliance. 
(3) Every licensee, who ceases to meet the 
requirements referred to in subsection (1) 
because of the termination of employment of 
an employee who holds a certificate of com-
petency, shall be deemed to meet the 
requirements for ninety days after the termi-
nation. 
(4) An employee holding a certificate of 
competency may be counted for one licensee 
only when determining whether the require-
ments of subsection (1) are met except where 
the licensees are affiliated corporations. 
ciale , la Commission juge si l'intérêt public 
sera bien servi grâce à cette mesure. 
(5) Lorsqu'elle prend en considération 
l'intérêt public, la Commission tient compte 
des conséquences que peut avoir sur les utili-
sateurs la location de services de transport 
dans la zone proposée, ainsi que des consé-
quences qu'elle peut avoir sur les fournis-
seurs de ces services. 
(6) Lorsqu'elle prend en considération les 
conséquences sur les fournisseurs de services, 
la Commission tient compte des conséquen-
ces sur ceux qui exploitent une entreprise 
exclusivement dans la zone proposée et aux-
quels la présente loi ne s'applique pas, et sur 
les titulaires de permis qui seraient touchés 
par cette mesure. 1988, chap. 64, art. 14. 
15 (1) Nul ne doit sciemment engager 
une personne, que ce soit directement ou 
indirectement, ni être partie à une entente 
visânt à engager une personne pour le trans-
port de biens si les services de transport sont · 
fournis en contravention du paragraphe 
3 (1). 
(2) Nul ne doit : 
a) se faire passer comme disposé à; 
b) ni s'engager à, 
prendre des dispositions pour transporter des 
biens si les services de transport sont fournis 
en contravention du paragraphe 3 (1). 1988, 
chap. 64, art. 15. 
16 (1) Nul titulaire de permis ne doit 
transporter des biens en vertu de l'autorisa-
tion que lui confère un permis d'exploitation 
à moins que lui-même ou un de ses employés 
ne détienne un certificat de compétence et, si 
les règlements l'exigent, qu'un nombre d'em-
ployés égal au nombre indiqué dans les règle-
ments ne détiennent de certificat de compé-
tence. 
(2) Dans chaque cas où les règlements exi-
gent que plus d'une personne détienne un 
certificat, le titulaire de permis dispose d'un 
délai de quatre-vingt-dix jours pour satisfaire 
·à cette exigence. 
(3) Le titulaire de permis qui cesse de 
satisfaire aux exigences visées au paragraphe 
(1) en raison de la cessation d'emploi d'un de 
ses employés qui détient un certificat de 
compétence, sera réputé satisfaire aux exi-
gences durant les quatre-vingt-dix jours sui-
vant la cessation d'emploi. 
(4) Un employé qui détient un certificat 
de compétence peut être considéré comme 
un seul titulaire de permis au moment où il 
est décidé qu'il est satisfait aux exigences du 
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(5) Every Iicensee shall notify the Regis-
trar within fifteen days after a change in cer-
tificate holders whose employment is relied 
on to satisfy the requirements of subsection 
( 1) of the change. 
(6) Subsection (1) does not apply to an 
executor or administrator of an estate carry-
ing on business in accordance with subsection 
5 (2). 
(7) Every licensee who holds an operating 
licence restricted to the carriage of goods 
through Ontario, provided the goods are not 
picked up or dropped off in Ontario, is 
exempt from the application of subsection 
(1). 1988, C. 64, S. 16 (1-7). 
17.-(1) Every person driving a public 
truck on a highway shall carry or keep, in a 
readily accessible place in the vehicle, a copy 
of the operating licence under which the 
vehicle is being operated and shall surrender 
the copy for inspection upon the demand of 
an officer. 
(2) Every driver of a commercial vehicle 
that is being operated under a certificate of 
intercorporate exemption shall carry or keep 
in a readily accessible place in the vehicle, 
(a) the certificate or a copy thereof; and 
(b) a shipping document signed by the 
consignor of the goods carried showing 
the name of the consignor, the name 
and address of the consignee, the orig-
inating point and the destination of the 
shipment and the particulars of the 
goods comprising the shipment, 
and shall surrender them for inspection on 
the demand of an officer. 
(3) Every driver of a commercial vehicle 
that is under lease or contract to the owner, 
consignor or consignee of the goods being 
carried shall carry at ail times while carrying 
the goods on a highway a copy of the lease, 
contract or notice of contract and shall sur-
render it for inspection on the demand of an 
officer. 
(4) Every driver of a commercial vehicle 
that is being operated under the authority of 
a trip permit shall carry or keep the permit in 
a readily accessible place in the vehicle and 
shall surrender it for inspection on the 
demand of an officer. 
mis sont des personnes morales du même 
groupe. 
(5) Le titulaire de permis avise le registra-
teur, dans les quinze jours suivant sa surve-
nance, de tout changement apporté à la liste 
des détenteurs de certificat sur l'emploi des-
quels il se fonde pour satisfaire aux exigences 
du paragraphe (1). 
(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
un exécuteur testamentaire ou administrateur 
successoral qui poursuit les activités du 
défunt conformément au paragraphe 5 (2). 
(7) Le titulaire de permis qui détient un 
permis d'exploitation restreint au transport 
de biens en Ontario, à condition que les 
biens ne soient pas recueillis ou livrés en 
cours de route en Ontario, est exempt de 
l'application du paragraphe (1). 1988, chap. 
64, par. 16 (1) à (7). 
17 (1) Le conducteur d'un camion auto-
risé sur une voie publique porte sur lui ou 
conserve dans un lieu facilement accessible à 
bord du véhicule une copie du permis d'ex-
ploitation en vertu duquel le véhicule est 
exploité et présente cette copie à la demande 
d'un agent qui désire l'examiner. 
(2) Le conducteur d'un véhicule utilitaire 
exploité en vertu d'un certificat d'exemption 
entre personnes morales porte sur lui ou con-
serve dans un lieu facilement accessible à 
bord du véhicule : 
a) d'une part, le certificat ou une copie 
de celui-ci; 
b) d'autre part, un document de transport 
signé par le consignateur des biens 
transportés, indiquant le nom de ce 
dernier, les nom et adresse du consi-
gnataire, le point de départ et la desti-
nation du chargement ainsi que des 
précisions sur les biens qui constituent 
le chargement, 
et les présente à la demande d'un agent qui 
désire les examiner. 
(3) Le conducteur d'un véhicule utilitaire 
loué en vertu d'un contrat de location par le 
propriétaire, le consignateur ou le consigna-
taire des biens devant être transportés ou fai-
sant l'objet d'un contrat conclu avec l'un de 
ceux-ci, porte sur lui en tout temps, lorsqu'il 
transporte ces biens sur une voie publique, 
une copie du contrat de location, du contrat 
ou de l'avis de contrat et la présente à la 
demande d'un agent qui désire l'examiner. 
(4) Le conducteur d'un véhicule utilitaire 
exploité en vertu d'un permis de déplace-
ment porte ce permis sur lui ou le conserve 
dans un lieu facilement accessible à bord du 
véhicule et le présente à la demande d'un 
agent qui désire l'examiner. 
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(5) Every persan operating a public truck 
under an operating authority that limits the 
number of commercial vehicles that may be 
operated thereunder shall carry in the vehicle 
a vehicle certificate issued pursuant to such 
operating authority and shall surrender it for 
inspection on the demand of an officer. 1988, 
C. 64, S. 17. 
18.--{l) Except as otherwise provided in 
the regulations, every Jicensee shall publish, 
as prescribed, a tariff of tolls showing the 
rates and charges and the conditions of car-
riage for the carrying of goods to and from 
points in respect of which the carriage is pro-
vided or offered by the Jicensee. 
(2) No licensee shall charge a toi! other 
than that contained in a tariff that is in effect 
or impose conditions of carriage that are not 
contained in or imposed in accordance with 
the tariff. 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply to 
a tariff or toi! charged un der a con tract , of 
which there is written evidence, that is for a 
term, 
(a) of Jess than fourteen days; 
(b) of not less than six months and that 
provides for an ascertainable maxi-
mum quantity of goods to be trans-
ported at that toi!; or 
(c) other than as set out in clause (a) or 
(b) but has been approved by the 
Board. 
( 4) A tariff of tolls shall not corne into 
effect until fifteen days after it has been pub-
lished in the prescribed manner or, where 
the Board has waived the fifteen days notice, 
until it has been published in the prescribed 
manner. 
(5) The Board , on the application of a 
licensee, may , in any particular situation, 
reduce or waive the fifteen days notice 
referred to in subsection (4) or approve the 
term of a contract for purposes of clause 
(3) (c). 
(6) This section does not apply to an inter-
mediary referred to in subsection 3 (8). 1988, 
C. 64, S. 18. 
19.--{l) Except as otherwise provided in 
the regulations, every licensee shall issue a 
bill of lading to the persan delivering or 
releasing goods to the licensee for carriage 
for compensation . 
' (2) A signed copy of every bill of Jading 
issued under this Act shall be retained, as, 
where and for the time prescribed, by the 
(5) La personne qui exploite un camion 
autorisé en vertu d'une autorisation d'exploi-
tation limitant le nombre de véhicules utili-
taires qui peuvent être exploités en vertu de 
cette autorisation conserve à bord de son 
véhicule un certificat de véhicule délivré en 
vertu de cette autorisation et le présente à la 
demande d'un agent qui désire l'examiner. 
1988, chap. 64, art. 17. 
18 (1) Sauf disposition contraire des 
règlements, le titulaire de permis est tenu de 
publier , comme il est prescrit , un barème de 
tarifs indiquant les taux et frais relatifs au 
transport de biens à partir et en direction de 
certains lieux ainsi que les conditions de 
transport, lorsque ce transport est assuré ou 
proposé par Je titulaire de permis . 
(2) Nul titulaire de permis ne doit exiger 
un tarif autre que celui qui figure dans le 
barème en vigueur ni imposer des conditions 
de transport qui ne sont ni prévues ni fixées 
en conformité avec le barème. 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s 'appli-
quent pas à un barème ou tarif imposé aux 
termes d'un contrat, dont il existe une 
preuve écrite et dont la durée est, selon le 
cas: 
a) de moins de quatorze jours; 
b) d'au moins six mois, s'il est prévu de 
transporter au tarif en question une 
quantité maximum de biens vérifiable; 
c) autre que celle fixée à l'alinéa a) ou b) 
mais que la Commission a approuvée. 
(4) Un barème de tarifs ne doit pas entrer 
en vigueur avant qu'il ne se soit écoulé 
quinze jours après sa publication de la 
manière prescrite ou, si la Commission a sup-
primé l'exigence du délai de quinze jours, 
avant qu ' il n'ait été publié de la manière 
prescrite. 
(5) Sur requête d'un titulaire de permis, la 
Commission peut, dans toute situation parti-
culière , réduire ou supprimer le délai de 
quinze jours visé au paragraphe (4) ou 
approuver la durée d 'un contrat pour l'appli-
cation de l'alinéa (3) c). 













(6) Le présent article ne s'applique pas à Exception 
l'intermédiaire visé au paragraphe 3 (8). 
1988, chap. 64, art. 18. 
19 (1) Sauf disposition contraire des 
règlements, le titulaire de permis remet une 
lettre de transport à la personne qui lui livre 
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consignor of the goods involved and by the 
issuer. 
(3) Except as otherwise provided in the 
regulations, every driver operating a public 
truck shall carry a copy of the bill of lading 
in respect of the goods being carried and 
shall surrender it for inspection on the 
demand of an officer. 
(4) Where a shipment of goods is carried 
on more than one vehicle , the licensee shall 
ensure that every part of the shipment is 
accompanied by a copy of the appropriate 
bill of lading. 
(5) For the purpose of subsections (3) and 
(4), a way bill, containing such information 
as is prescribed, may be substituted for the 
bill of lading. 
(6) The Registrar may grant a bill of lad-
ing exemption in an operating authority to a 
licensee if the operating authority is within a 
prescribed class. 
(7) Subsections (3) and (4) do not apply in 
situations where there is no bill of lading or 
way bill because its use is obviated through 
the existence of an exemption granted under 
this section. 
(8) Every person to whom a bill of lading 
exemption has been granted under subsection 
(6) shall make available to an officer of the 
Ministry, upon demand, access to the hold-
er's records, whether in printed form or on 
film or the access is by electronic means or 
otherwise, and shall assist the officer in 
examining and extracting therefrom informa-
tion that would, except for the exemption, be 
required to have been contained in a bill of 
lading or way bill. 1988, c. 64, s. 19. 
20. Every licensee shall carry such insur-
ance or provide such bond as is prescribed 
and shall ensure evidence thereof is carried 
in every commercial vehicle operated by the 
licensee. 1988, c. 64, s. 20. 
21. Any officer may, for the purpose of 
an examination, direct , by signais or other-
wise, the driver of any commercial vehicle 
driven on a highway to stop, and the driver 
upon being so directed shall stop the vehicle. 
1988, C. 64, S. 21. 
22.-{1) Any officer may , at any time, 
examine any commercial vehicle, its contents 
and equipment for the purpose of ascertain-
ing whether this Act, the Highway Traffic 
Act and the regulations under either Act are 
being complied with and the person in con-
tes par le consignateur des biens en question 
et par la personne qui a remis la lettre de 
transport. 
(3) Sauf disposition contraire des règle-
ments , le conducteur qui exploite un camion 
autorisé porte sur lui une copie de la lettre 
de transport en ce qui a trait aux biens trans-
portés et la présente à la demande d'un agent 
qui désire l'examiner. 
( 4) Si le transport d'un chargement de 
biens est effectué au moyen de plus d'un 
véhicule, il incombe au titulaire de permis de 
s'assurer que chaque partie du chargement 
s'accompagne d'une copie de la lettre de 
transport appropriée. 
(5) Pour l'application des paragraphes (3) 
et ( 4), une feuille de route comportant les 
renseignements prescrits peut remplacer la 
lettre de transport. 
(6) Le registrateur peut accorder à un titu-
laire de permis une exemption de lettre de 
transport dans une autorisation d'exploitation 
à condition que l'autorisation fasse partie de 
la catégorie prescrite. 
(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-
quent pas lorsqu'il n'y a pas de lettre de 
transport ou de feuille de route puisque l'uti-
lisation de l'une ou l'autre est rendue non 
nécessaire en raison de l'exemption accordée 
en vertu du présent article. 
(8) Quiconque bénéficie d'une exemption 
de lettre de transport en vertu du paragraphe 
(6) met à la disposition d'un agent du minis-
tère, sur demande de ce dernier, les dossiers 
du détenteur, que ce soit sous forme impri-
mée ou sur film, ou y donne accès électroni-
quement ou d'autre façon. Il aide l'agent à 
examiner et à tirer de ceux-ci les renseigne-
ments qui devraient figurer, sauf en cas 
d'exemption, sur la lettre de transport ou la 
feuille de route. 1988, chap. 64, art. 19. 
20 Le titulaire de permis souscrit une 
assurance ou fournit un cautionnement 
comme cela est prescrit et s'assure qu'une 
preuve de l'une ou de l'autre se trouve à 
bord de chaque véhicule utilitaire qu'il 
exploite. 1988, chap. 64, art. 20. 
21 Un agent peut, aux fins d'un examen, 
ordonner, par signaux ou d'autre façon, au 
conducteur d'un véhicule utilitaire conduit 
sur une voie publique de s'arrêter et le con-
ducteur est tenu d'obtempérer à cet ordre. 
1988, chap. 64, art. 21. 
22 (1) Un agent peut, en tout temps, 
examiner un véhicule utilitaire, son charge-
ment et son équipement pour vérifier si la 
présente loi, le Code de la route et les règle-
ments pris en application de l'une ou l'autre 
de ces lois sont respectés. La personne res-
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trol of the vehicle shall assist in the examina-
tion of it, its contents and equipment. 
(2) Where a commercial vehicle examined 
under this section contains goods, the officer 
conducting the examination may require the 
person in charge of the vehicle to surrender 
ail documents in the possession of that per-
son or in the vehicle relating to the operation 
of the vehicle and to the carriage and owner-
ship of the goods and to furnish ail informa-
tion within that person's knowledge relating 
to the details of the current trip and the own-
ership of the goods. 
(3) Where an officer is of the opinion, on 
reasonable and probable grounds, that a 
commercial vehicle is being operated in con-
travention of subsection 3 (1), the officer 
may, 
(a) direct the driver of the vehicle to drive 
the vehicle to such location as is rea-
sona ble in the circumstances and 
detain it at that location; and 
(b) seize the permits and number plates 
for the vehicle, 
until the vehicle is able to be operated in 
compliance with subsection 3 (1). 
(4) Every driver who is directed under 
clause (3) (a) shall comply with the direction. 
(5) Every permit seized under subsection 
(3) shall be deemed to be under suspension 
for the purposes of section 47 of the Highway 
Traffic Act while it is in the custody of the 
officer seizing it. 1988, c. 64, s. 22 (1) to (5). 
(6) Where permits and number plates 
have been seized or a commercial vehicle has 
been detained under subsection (3), the per-
son entitled to possession of the vehicle may 
apply to the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order that the permits and plates 
be returned or the vehicle released, as the 
case may be, and upon a security being 
deposited with the Court in such amount not 
to exceed $5,000, as determined by the 
Court, the order may be issued. 1988, c. 64, 
s. 22 (6), revised. 
(7) Every security deposited under subsec-
tion ( 6) shall be held until the final disposi-
tion of a charge laid in respect of the 
believed contravention that led to the seizure 
or detention or, where a charge is not laid 
within six months after the seizure or deten-
tion, the expiration of the six-month period, 
whichever first occurs. 
ponsable du véhicule est tenue de prêter 
assistance lors de cet examen. 
(2) Si le véhicule utilitaire qui fait l'objet 
de l'examen en vertu du présent article con-
tient des biens, l'agent qui procède à l'exa-
men peut exiger de la personne responsable 
du véhicule qu'elle remette les documents 
qu'elle possède sur elle ou qui se trouvent à 
bord du véhicule et qui concernent l'exploita-
tion de celui-ci, le transport des biens, leur 
propriétaire et qu'elle fournisse tous les ren-
seignements dont elle a connaissance tou-
chant le déplacement effectué et le proprié-
taire des biens. 
(3) Si un agent est d'avis, en se fondant 
sur des motifs raisonnables et probables, 
qu'un véhicule utilitaire est exploité en con-
travention du paragraphe 3 (1), il peut: 
a) d'une part, ordonner au conducteur du 
véhicule de conduire le véhicule à un 
endroit jugé raisonnable dans les cir-
constances, et le maintenir à cet 
endroit; 
b) d'autre part, saisir les certificats d'im-
matriculation ainsi que les plaques 
d'immatriculation du véhicule, 
jusqu'à ce que le véhicule puisse être 
exploité conformément au paragraphe 3 (1). 
(4) Le conducteur obtempère à l'ordre qui 
lui est donné en vertu de l'alinéa (3) a). 
(5) Tout certificat d'immatriculation saisi 
en vertu du paragraphe (3) est réputé sus-
pendu pour l'application de l'article 47 du 
Code de la route tant qu'il est sous la garde 
de l'agent qui l'a saisi. 1988, chap. 64, par. 
22(1)à(5). 
(6) En cas de saisie des certificats d'imma-
triculation et des plaques d'immatriculation 
ou de détention d'un véhicule utilitaire en 
vertu du paragraphe (3), la personne qui a 
droit à la possession du véhicule peut deman-
der, par voie de requête, à la Cour de !'On-
tario (Division générale) de rendre une 
ordonnance prescrivant que les certificats et 
plaques lui soient restitués ou que le véhicule 
lui soit rendu, selon le cas. Moyennant le 
dépôt d'un cautionnement à la Cour d'un 
montant non supérieur à 5 000 $, selon la 
décision de la Cour, l'ordonnance peut être 
rendue. 1988, chap. 64, par. 22 (6), révisé. 
(7) Tout cautionnement déposé en vertu 
du paragraphe (6) est détenu jusqu'à ce 
qu'une décision définitive ait été prise tou-
chant l'accusation portée relativement à la 
contravention présumée qui a donné lieu à la 
saisie ou détention ou, si aucune accusation 
n'est portée dans les six mois suivant la saisie 
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(8) Where there is a conviction in respect 
of a charge referred to in subsection (7), the 
security deposited shall be applied to pay the 
fine imposed. 
(9) Where there is a conviction in respect 
of a charge referred to in subsection (7), ail 
costs necessarily incurred in detaining and 
storing a vehicle under subsection (3) shall 
be a lien on the vehicle. 1988, c. 64, s. 22 (7) 
to (9). 
23. An officer of the Ministry may exam-
ine ail books, records and documents of, 
(a) a licensee or a holder of a trip permit 
relating to the business of operating 
public trucks; or 
(b) a holder of a certificate of intercorpo-
rate exemption or of an affiliated cor-
poration named in the certificate relat-
ing to the transportation of goods for 
compensation, 
for the purpose of ensuring that the provi-
sions of this Act and the regulations are 
being complied with and the officer may, for 
the purpose of the examination, upon produ-
cing his or her designation as an officer of 
the Ministry, enter at any reasonable time 
the business premises of the licensee, holder 
or affiliated corporation, as the case may be. 
1988, C. 64, S. 23. 
24.-{l) Where the Minister believes, on 
reasonable and probable grounds, that any 
persan has contravened a provision of this 
Act or the regulations, the Minister may 
appoint one or more persans to investigate 
whether the contravention has occurred and 
the persan appointed shall report the results 
of the investigation to the Minister. 
(2) For purposes relevant to an investiga-
tion under this section, the investigator may 
inquire into and inspect the business affairs 
of the persan in respect of whom the investi-
gation is being made and may, 
(a) upon production of his or her appoint-
ment, enter, at any reasonable time, 
the business premises of the persan 
and inspect books, papers, documents 
and things relevant to the investiga-
tion; and 
(b) inquire into negotiations and transac-
tions made by or on behalf of or in 
relation to the persan relating to the 
transportation of goods or the use of 
public trucks or that are otherwise rel-
evant to the investigation, 
période de six mois, selon le premier de ces 
événements à se réaliser. 
(8) En cas de condamnation relativement 
à l'accusation visée au paragraphe (7), le 
cautionnement déposé est affecté au paie-
ment de l'amende imposée. 
(9) En cas de condamnation relativement 
à l'accusation visée au paragraphe (7), les 
frais qui ont dû être engagés pour la déten-
tion et le remisage d'un véhicule en vertu du 
paragraphe (3) constituent un privilège sur 
celui-ci. 1988, chap. 64, par. 22 (7) à (9). 
23 Un agent du ministère peut examiner 
tous les livres, dossiers et documents : 
a) d'un titulaire de permis ou d'un déten-
teur de permis de déplacement concer-
nant l'activité d'exploitation de 
camions autorisés; 
b) d'un détenteur de certificat d'exemp-
tion entre personnes morales ou d'une 
personne morale membre du même 
groupe dont la dénomination sociale 
figure sur le certificat relatif au trans-
port de biens contre rémunération. 
Cet examen a pour but de s'assurer que les 
dispositions de la présente loi et des règle-
ments sont observées. Dans le cadre de cet 
examen, l'agent peut, après avoir présenté sa 
désignation d'agent du ministère, pénétrer, à 
toute heure raisonnable, dans les locaux 
commerciaux du titulaire de permis ou du 
détenteur ou de la personne morale membre 
du même groupe, selon le cas. 1988, chap. 
64, art. 23. 
24 (1) Si le ministre a des motifs raison-
nables et probables de croire qu'une per-
sonne a contrevenu à une disposition de la 
présente loi ou des règlements, il peut nom-
mer une ou plusieurs personnes pour mener 
une enquête et établir s'il y a bien eu contra-
vention. La personne ainsi nommée adresse 
au ministre un compte rendu de son enquête. 
(2) À des fins pertinentes à une enquête 
menée dans le cadre du présent article, l'en-
quêteur peut se renseigner et faire enquête 
sur les activités commerciales de la personne 
qui fait l'objet de l'enquête. Il peut 
notamment: 
a) après avoir présenté sa nomination, 
entrer à une heure raisonnable dans 
les locaux commerciaux de la personne 
intéressée et procéder à l'examen des 
livres, papiers, documents et objets 
relatifs à l'enquête; 
b) faire enquête sur les négociations et 
affaires qui ont été conclues par la 
personne, relativement à celle-ci ou en 
son nom, et qui sont liées au transport 
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and for the purpose of the inquiry , the inves-
tigator has the powers of a commission under 
Part II of the Public Jnquiries Act, which 
Part applies to the inquiry as if it were an 
inquiry under that Act. 
(3) No person shall obstruct an investiga-
tor in the course of an investigation under 
this section or withhold from an investigator 
or conceal or destroy any books, papers, 
documents or things relevant to the investiga-
tion. 
(M Where a justice of the peace is satis-
fied, upon an application without notice by 
an investigator acting under this section, 
(a) that the investigation has been ordered 
and that the applicant has been 
appointed to conduct it; and 
(b) that there are reasonable grounds for 
believing there are in a specified build-
ing, dwelling , receptacle or place, 
books, papers, documents or things 
relating to the investigation, 
the justice of the peace may, whether or not 
an inspection has been made or attempted 
under clause (2) (a), issue an order authoriz-
ing the investigator, together with such police 
officers as the investigator calls upon to 
assist, to enter and search, if necessary by 
reasonable force, the building, dwelling, 
receptacle or place for the books, papers, 
documents or things and to examine them. 
(5) Every entry and search authorized 
under subsection (4) shall be made between 
sunrise and sunset unless the order autho-
rizes the investigator to make the search at 
night. 
(6) The Minister may appoint an expert to 
assist in examining books, papers, documents 
or things examined under clause (2) (a) or 
subsection (4). 1988, c. 64, s. 24. 
25.-(1) Any person, 
(a) obtaining a document under section 
22, may take the document for the 
purpose of making a copy of it; or 
(b) in the course of an investigation under 
section 23 or 24, upon giving a receipt 
therefor, may take anything that may 
be examined under that section for the 
purpose of making copies thereof, 
autorisés ou qui sont pertinentes d'au-
tre façon à l'enquête. 
Pour les besoins de cette enquête, l'enquê-
teur a les pouvoirs accordés à une commis-
sion par la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques. Cette partie s'applique à l'enquête 
comme s'il s'agissait d'une enquête en vertu 
de cette loi. 
(3) Nul ne doit entraver le travail de l'en-
quêteur au cours d'une enquête menée en 
vertu du présent article ni soustraire à l'en-
quêteur, dissimuler ou détruire les livres, 
papiers, documents ou objets pertinents à 
l'enquête. 
(4) Si un juge de paix est convaincu, sur 
demande présentée sans préavis d'un enquê-
teur exerçant ses fonctions en vertu du pré-
sent article : 
a) d'une part, que l'enquête a été ordon-
née et que l'auteur de la demande a 
été nommé pour la faire; 
b) d'autre part , qu'il existe des motifs rai-
sonnables de croire que , dans un bâti-
ment, un logement, un réceptacle ou 
un lieu précis, se trouvent des livres, 
papiers, documents ou objets relatifs à 
l'enquête, 
le juge de paix, qu'un examen ait été effec-
tué ou non, ou ait été tenté ou non en vertu 
de l'alinéa (2) a), peut prendre un ordre 
autorisant l'enquêteur, avec l'aide d'agents 
de police qu'il peut appeler à son aide, à 
entrer et à perquisitionner, par la force rai-
sonnable au besoin, dans ce bâtiment , ce 
logement, ce réceptacle ou ce lieu, pour 
rechercher les livres, papiers, documents ou 
objets et à les examiner. 
(5) L'entrée et la perquisition autorisées 
en vertu du paragraphe ( 4) sont effectuées 
entre le lever et le coucher du soleil à moins 
que l'ordre n'autorise l'enquêteur à faire la 
perquisition de nuit. 
(6) Le ministre peut nommer un expert 
pour aider à examiner les livres, papiers , 
documents ou objets examinés en vertu de 
l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). 1988, 
chap. 64, art. 24. 
25 (1) Toute personne : 
a) qui obtient un document en vertu de 
l'article 22, peut l'emporter aux fins 
d'en faire une copie; 
b) au cours d'une enquête menée en 
vertu de l'article 23 ou 24 , peut 
emporter tout ce qui peut faire l'objet 
d 'un examen en vertu de cet article 
aux fins d'en faire une copie, après 
avoir donné un récépissé à cet effet. 
723 
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but the copying shall be done as quickly as 
reasonably possible and the thing copied 
shall be promptly returned thereafter. 
(2) Any copy made as provided in subsec-
tion (1) and certified to be a true copy by the 
person making the copy is admissible in evi-
dence in any proceeding as proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
original document and that the facts set out 
therein are true. 1988, c. 64, s. 25. 
26.-(1) The Registrar may amend a cer-
tificate of intercorporate exemption where a 
corporation named in the certificate is no 
longer affiliated to the holder of the certifi-
cate or, where the corporation named in the 
certificate is the only one so named and is no 
longer affiliated to the holder of the certif-
icate, the Registrar may cancel the certifi-
cate. 
(2) The Registrar may suspend or cancel a 
certificate of intercorporate exemption where 
the holder thereof or any person under the 
control or direction of the holder or of an 
affiliated corporation named therein contra-
venes this Act or the regulations, the High-
way Traffic Act or the regulations thereunder 
or the provisions of the certificate, and the 
contravention is such that there are grounds 
for believing that transportation services per-
mitted by the certificate will not be carried 
on in accordance with the law. 1988, c. 64, 
S. 26. 
27 .-(1) The Registrar may cancel an 
operating licence, 
(a) in whole, where the licensee fails to 
provide any part of the transportation 
service for which the licensee is 
licensed for a continuous period of one 
year; 
(b) in part, where the licensee fails to pro-
vide transportation service in respect 
of that part for a continuous period of 
one year; or 
( c) in whole or in part at the request of 
the licensee. 
(2) The Registrar may suspend or cancel 
an operating licence in whole or in part 
where, 
(a) the licensee or any person under the 
control or direction of the licensee 
contravenes this Act or the regula-
tions, any Act referred to in clause 
6 (4) (a) or the provisions of the 
licence and the contravention is such 
that there are reasonable grounds for 
believing that the transportation ser-
vices permitted by the licence will not 
Cependant, les copies doivent être faites avec 
une diligence raisonnable et les originaux 
promptement remis par la suite. 
(2) Toute copie faite comme il est prévu 
au paragraphe (1) et certifiée conforme par 
la personne qui l'a faite est admissible en 
preuve dans toute instance et, sauf preuve du 
contraire, constitue une preuve tant de la 
teneur de l'original que de la véracité des 
faits qui y sont énoncés. 1988, chap. 64, art. 
25. 
26 (1) Le registrateur peut modifier un 
certificat d'exemption entre personnes mora-
les si une personne morale nommée sur le 
certificat n'est plus membre du même groupe 
que le détenteur du certificat ou il peut le 
révoquer si la personne morale désignée sur 
le certificat est la seule qui y soit désignée et 
n'est plus membre du même groupe que le 
détenteur du certificat. 
(2) Le registrateur peut suspendre ou 
révoquer un certificat d'exemption entre per-
sonnes morales si le détenteur de celui-ci ou 
toute personne placée sous son contrôle ou 
sous sa direction ou sous ceux d'une per-
sonne morale membre du même groupe qui y 
est nommée contrevient à la présente loi, aux 
règlements, au Code de la route ou aux règle-
ments pris en application de cette loi, ou aux 
dispositions du certificat, et que la contraven-
tion est telle qu'il y a des motifs de croire 
que la prestation des services de transport 
autorisés par le certificat ne sera pas faite en 
conformité avec la loi. 1988, chap. 64, art. 
26. 
27 (1) Le registrateur peut révoquer un 
permis d'exploitation : 
a) dans sa totalité, si le titulaire de per-
mis ne fournit aucun des se.rvices de 
transport qu'il est autorisé à offrir en 
vertu de son permis pendant une 
période ininterrompue d'un an; 
b) en partie, si le titulaire de permis ne 
fournit pas de services de transport à 
l'égard de cette partie pendant une 
période ininterrompue d'un an; 
c) dans sa totalité ou en partie, sur 
demande du titulaire de permis. 
(2) Le registrateur peut suspendre ou 
révoquer un permis d'exploitation en totalité 
ou en partie dans les cas suivants : 
a) le titulaire de permis ou toute per-
sonne placée sous son contrôle ou sous 
sa direction contrevient à la présente 
loi ou aux règlements, à une loi visée à 
l'alinéa 6 (4) a) ou aux dispositions du 
permis et la contravention est telle 
qu'il y a des motifs raisonnables de 
croire que la prestation des services de 
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be carried on in accordance with this 
Act or the regulations; 
(b) there has been misconduct or lack of 
integrity or honesty by the licensee in 
carrying on the transportation service; 
(c) the licensee is financially incapable of 
providing transportation services in 
accordance with this Act and the regu-
lations or the provisions of the licence 
or of meeting the licensee's financial 
responsibilities to users of the services; 
or 
(d) the licensee holds an owner-driver or 
single-source authority and has been a 
party .to a contract under the authority 
that has been cancelled in less than 
thirty days in circumstances that afford 
reasonable grounds for believing that 
the transportation service authorized 
by the authority will not be carried on 
in accordance with this Act and the 
regulations. 
(3) The Registrar may cancel a bill of lad-
ing exemption of any holder of an operating 
licence who does not comply with subsection 
19 (8) ( access to records) or whose records 
do not disclose the information that is 
required in a bill of lading or way bill. 1988, 
C. 64, S. 27. 
28.-{l) Where the Registrar proposes to 
suspend or cancel an operating licence, in 
whole or in part, to suspend, amend or can-
cel a certificate of intercorporate exemption 
or to cancel a bill of lading exemption, the 
Registrar shall serve notice of the proposai 
together with reasons therefor on the 
licensee or certificate holder. 
(2) Every person who is served with a 
notice under subsection (1) and serves on the 
Registrar and the Board, within fifteen days 
after that person receives service of the 
notice, a request for a hearing, is entitled to 
a hearing by the Board in respect of the pro-
posai. 
(3) Where the Registrar does not receive a 
request for a hearing as provided in subsec-
tion (2), the Registrar may, on the expiration 
of the fifteen days referred to in subsection 
(2), carry out the proposai. 
(4) For the purpose of subsection (1), a 
notice that is mailed by prepaid post to the 
licensee or certificate holder at that person's 
address last known to the Registrar shall be 
deemed to have been served on the third day 
after the day of mailing. 
sera pas faite en conformité avec la 
présente loi ou les règlements; 
b) il y a eu inconduite ou manque d'in-
tégrité ou d'honnêteté de la part du 
titulaire de permis dans la prestation 
de ses services de transport; 
c) le titulaire de permis est financière-
ment incapable de fournir des services 
de transport en conformité avec la 
présente loi et les règlements ou avec 
les dispositions du permis ou de faire 
face à ses obligations financières à 
l'égard des utilisateurs des services; 
d) le titulaire de permis détient une auto-
risation propriétaire-conducteur ou 
unilatérale et a été partie contractante 
en vertu d'une autorisation qui a été 
révoquée en moins de trente jours 
dans des circonstances qui laissent 
croire, en se fondant sur des motifs 
raisonnables , que les services de trans-
port autorisés par l'autorisation ne 
seront pas assurés en conformité avec 
la présente loi et les règlements. 
(3) Le registrateur peut révoquer l'exemp-
tion de lettre de transport d'un détenteur de 
permis d'exploitation qui ne se conforme pas 
au paragraphe 19 (8) (accès aux dossiers) ou 
dont les dossiers ne renferment pas les ren-
seignements qui sont requis dans une lettre 
de transport ou une feuille de route. 1988, 
chap. 64, art. 27. 
28 (1) Si le registrateur propose de sus-
pendre ou de révoquer un permis d 'exploita-
tion, en totalité ou en partie, de suspendre; 
de modifier ou de révoquer un certificat 
d'exemption entre personnes morales ou 
d'annuler une exemption de lettre de trans-
pùrt, il signifie un avis de proposition accom-
pagné des raisons le motivant au titulaire de 
permis ou au détenteur de certificat. 
(2) Quiconque se voit signifier un avis en 
vertu du paragraphe (1) et signifie une 
demande d'audience au registrateur et à la 
Commission, dans les quinze jours suivant la 
signification de l'avis, a droit à une audience 
devant la Commission relativement à cette 
proposition. 
(3) Si le registrateur ne reçoit pas de 
demande d'audience comme le prévoit le 
paragraphe (2), il peut, à l'expiration du 
délai de quinze jours visé au paragraphe (2), 
donner suite à la proposition. 
(4) Pour l'application du paragraphe (1 ), 
un avis envoyé par courrier affranchi au titu-
laire de permis ou au détenteur de certificat 
à la dernière adresse connue du destinataire 
dont le registrateur a connaissance, est 
réputé signifié le troisième jour qui suit la 
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(5) The Board , on application by a 
licensee or certificate holder, as the case may 
be, may extend the time for requesting a 
hearing, either before or after expiration of 
the fifteen-day period, and may give such 
directions as it considers proper consequent 
upon the extension. 
\ 
( 6) The Registrar, the licensee or certifi-
cate holder and such other persons as the 
Board may specify are parties to every hear-
ing under this section. 
(7) ln a hearing held under this section, 
the Board shall take into account, where 
appropriate, evidence as to the manner in 
which the licensee has carried on operations 
under the licence after receipt of notice of 
hearing and up to the hearing. 
(8) The Registrar shall give any party to a 
hearing an opportunity to examine, before 
the hearing, ait documentary evidence that 
will be introduced and ail reports, the con-
tents of which, will be given in evidence at 
the hearing. 
(9) The Board shall, after a hearing under 
this section, make a report to the Registrar, 
setting out its findings of fact, conclusions of 
law and recommendations. 
(10) The Registrar, on receiving and con-
sidering a report made under this section, 
may carry out the proposai to which it 
relates, fully or in a modified manner and, 
where he or she does so, shall give written 
reasons for the decision to the licensee or 
holder or, where the Registrar decides not to 
carry out the proposai, he or she shall so 
advise the licensee or certificate holder. 
1988, C. 64, S. 28. 
29.-{1) The Registrar may, 
(a) despite subsection ll (1), refuse to 
issue a certificate of intercorporate 
exemption; 
(b) despite subsection 13 (1), refuse to 
issue a trip permit; or 
(c) suspend an operating licence, 
where the applicant or holder is indebted to 
the Treasurer of the Province of Ontario in 
respect of a fee related to the issuance of a 
certificate, licence or permit. 
(2) Subsections 28 (1) and (2) do not 
apply in respect of a licence suspended under 
clause (1) ( c ). 
(5) Sur requête d'un détenteur de permis 
ou d 'un détenteur de certificat, selon le cas, 
la Commission peut proroger le délai prévu 
pour présenter une demande d'audience , soit 
avant ou après l'expiration du délai imparti 
de quinze jours, et peut assortir cette proro-
gation des directives qu'elle estime pertinen-
tes . 
(6) Le registrateur, le titulaire de permis 
ou le détenteur de certificat et toute autre 
personne que peut préciser la Commission 
sont parties à l'audience visée au présent 
article. 
(7) Lors d'une audience tenue en vertu du 
présent article, la Commission prend en con-
sidération, si elle le juge approprié, les preu-
ves qui témoignent de la façon dont le titu-
laire de permis a exercé ses activités dans le 
cadre de son permis depuis la réception de 
l'avis d'audience jusqu'à la date de l'au-
dience. 
(8) Le registrateur offre la possibilité à 
toute partie à une audience d'examiner, 
avant l'audience, les preuves documentaires 
qui y seront produites ainsi que les rapports 
dont le contenu y sera présenté en preuve. 
(9) Après l'audience tenue en vertu du 
présent article, la Commission adresse un 
rapport au registrateur faisant état de ses 
conclusions de fait et de droit ainsi que de 
ses recommandations. 
(10) Après réception et étude d'un rapport 
préparé dans le cadre du présent article, le 
registrateur peut donner suite à la proposi-
tion qui s'y rapporte, que ce soit dans sa 
totalité ou moyennant certaines modifica-
tions. S'il décide d'y donner suite, il commu-
nique par écrit les motifs de sa décision au 
titulaire de permis ou au détenteur. Si, par 
contre, il décide de ne pas y donner suite, il 
avise le titulaire de permis ou le détenteur de 
certificat en conséquence. 1988, chap. 64, 
art. 28. 
29 (1) Le registrateur peut, selon le cas: 
a) malgré le paragraphe 11 (1), refuser 
de délivrer un certificat d'exemption 
entre personnes morales; 
b) malgré le paragraphe 13 (1), refuser 
de délivrer un permis de déplacement; 
c) suspendre un permis d'exploitation, 
si l'auteur de la demande ou le détenteur est 
redevable au trésorier de la province de 
!'Ontario de droits relatifs à la délivrance 



















(2) Les paragraphes 28 (1) et (2) ne s'ap- Aucun droit à 
une audience pliquent pas dans le cas d ' un permis sus-
pendu en vertu de l'alinéa (1) c). 











(3) Where a cheque tendered as payment 
for any fee or tax is dishonoured, interest 
may be charged on the amount of the cheque 
and a penalty and administrative fee may be 
imposed. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations , 
(a) providing for the payment of adminis-
trative fees for reinstating suspended 
operating licences; 
(b) providing for the payment of adminis-
trative fees for handling dishonoured 
cheques; 
(c) prescribing for the purpose of subsec-
tion (3), the rate of interest, when 
interest starts to run and the method 
of calculating the amount of interest; 
( d) prescribing penalties for the purposes 
of subsection (3) and the method of 
determining the amount of any pen-
alty. 1988, C. 64, S. 29. 
30.-(1) The Registrar may at any time 
refer an operating licence to the Board 
where, in the opinion of the Registrar, any 
part is ambiguous or the rights granted by 
the licence are uncertain and the Board shall, 
after a hearing, report to the Registrar and 
may recommend that the licence be amended 
to resolve any ambiguity or uncertainty. 
(2) Upon receipt of a report under subsec-
t ion (1) that recommends a licence be 
amended, the Registrar shall issue an 
amended operating licence in the for~ rec-
ommended by the Board. 1988, c. 64, s. 30. 
31. Every persan employed in the admin-
istration of this Act , including an investigator 
under section 24 , shall preserve confidential-
ity with respect to ail matters that corne to 
his or her knowledge in the course of that 
person's duties or employment and shall not 
communicate any such matter to any other 
persan except, 
(a) as may be required in connection with 
the administration of this Act and the 
regulations or any proceeding under 
this Act or the regulations or of the 
Motor Vehicle Transport Act 
(Canada); 
(b) to his or her counsel; or 
(c) with the consent of the persan to 
whom the information relates . 1988, 
C. 64, S. 31. 
Cance llation 32. Where the Registrar receives a report 
i;:e~'s':~: by under subsection 5 (3) or (4) or information 
that leads the Registrar to conclude that a 
(3) Si un chèque présenté en guise de 
paiement d'un droit ou d'une taxe est refusé, 
des intérêts calculés sur le montant du chè-
que peuvent être imputés et une peine et des 
frais d'administration peuvent être imposés. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prévoir le paiement de frai s d'adminis-
tration pour la remise en vigueur des 
permis d'exploitation suspendus; 
b) prévoir le paiement de frais d'adminis-
tration pour le traitement des chèques 
refusés; 
c) prescrire , pour l'application du para-
graphe (3), le taux d'intérêt applica-
ble, la date à partir de laquelle cou-
rent les intérêts et la méthode de 
calcul du montant des intérêts; 
d) prescrire, pour l'application du para-
graphe (3), des peines ainsi que la 
méthode de calcul du montant de la 
peine. 1988, chap. 64, art. 29. 
30 (1) Le registrateur peut , en tout 
temps , renvoyer à la Commission un permis 
d'exploitation s'il est d'avis qu 'une partie en 
est ambiguë ou que les droits conférés par le 
permis sont incertains. Après audience, la 
Commission remet un rapport au registrateur 
et peut recommander que le permis soit 
modifié de façon à dissiper toute ambiguïté 
ou incertitude. 
(2) À la réception d 'un rapport fait en 
vertu du paragraphe ( 1) recommandant la 
modification d 'un permis, le registrateur déli-
vre un permis d'exploitation modifié selon la 
formule recommandée par la Commission. 
1988, chap. 64, art. 30. 
31 Quiconque est préposé à l'application 
de la présente loi, y compris un enquêteur 
mandaté en vertu de l'article 24, est tenu au 
secret professionnel concernant les questions 
dont il prend connaissance au cours de son 
emploi ou de l'exercice de ses fonctions. Il ne 
divulgue à personne ces rense ignements , 
sauf, selon le cas: 
a) dans le cadre de ce qui peut être 
nécessaire à l'application de la pré-
sente loi, des règlements ou d'une ins-
tance introduite en vertu de la pré-
sente loi ou des règlements, ou de la 
Loi sur le transport par véhicule à 
moteur (Canada); 
b) à son avocat; 
c) avec l'assentiment des personnes en 
cause. 1988, chap. 64, art. 31. 
Règlements 








32 Si le registrateur reço it un rapport en Révocation de permis par 
vertu du paragraphe 5 (3) ou (4) ou des ren- Je registrateur 
seignements qui l'amènent à conclure qu'un 













report should have been made under subsec-
tion 5 (3) or ( 4), the Registrar shall refer the 
report or the information to the Board and 
the Board shall hold a hearing to determine 
whether persans different from those indi-
cated at the time of the application for the 
licence are in actual contrai of the transpor-
tation service authorized by the licence and, 
where that is the case, the Registrar shall 
cancel the operating licence. 1988, c. 64, 
S. 32. 
33.-(1) Every persan who contravenes 
any of the provisions of this Act or the regu-
lations is guilty of an offence and on convic-
tion, where a penalty for the contravention is 
not otherwise provided, is liable to a fine of 
not Jess than $150 and not more than $1,500. 
(2) Every persan who knowingly makes a 
taise statement in an application, declaration, 
affidavit or document required under this 
Act or the regulations or by the Board is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $1,000 or to 
imprisonment for a term of not more than 
thirty days, or to bath. 1988, c. 64, s. 33. 
34. Any licensee may be charged with 
and convicted of an offence under this Act or 
the regulations for which the driver of the 
Iicensee's public truck is subject to be 
charged and on conviction, the licensee is lia-
ble to the penalty provided for the offence. 
1988, C. 64, S. 34. 
35. No prosecution shall be instituted 
under this Act without the prior consent of 
an officer. 1988, c. 64, s. 35. 
36.-(1) The committee known as the 
Advisory Committee on Truck Transporta-
tion is continued under the name Advisory 
Committee on Truck Transportation in 
English and Comité consultatif sur le camion-
nage in French. 1988, c. 64, s. 36 (1), part, 
revised. 




not fewer than twelve and not more than 
twenty members. 1988, c. 64, s. 36 (1), part. 
(3) The Minister shall appoint the mem-
bers of the Committee for such terms as the 
Minister determines and in making the 
appointments shall include representatives of 
the Ministry, the Board, shippers and carri-
ers. 
(4) The Minister shall designate a chair 
and a vice-chair from among the members 
appointed. 
rapport aurait dû être fait en vertu de l'un ou 
l'autre paragraphe, il renvoie le rapport ou 
les renseignements à la Commission. Cette 
dernière tient ensuite une audience pour éta-
blir si d'autres personnes que celles mention-
nées lors de la demande de permis contrôlent 
effectivement les services de transport autori-
sés par le permis. Si c'est le cas, le registra-
teur révoque le permis d'exploitation. 1988, 
chap. 64, art. 32. 
33 (1) Quiconque contrevient à une dis-
position de la présente loi ou des règlements 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité et en l'absence 
d'autre peine, d'une amende d'au moins 
150 $ et d'au plus 1 500 $. 
(2) Quiconque fait sciemment une fausse 
déclaration dans une demande, une requête, 
une déclaration, un affidavit ou un document 
requis en vertu de la présente loi ou des 
règlements, ou requis par la Commission, est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 1 000 $ et d'un emprisonnement pour 
une durée d'au plus trente jours, ou d'une 
seule de ces peines. 1988, chap. 64, art. 33. 
34 Un titulaire de permis peut être accusé 
et reconnu coupable d'une infraction à la 
présente loi ou aux règlements pour laquelle 
le conducteur du camion autorisé du titulaire 
de permis est passible d'une accusation. Sur 
déclaration de culpabilité, le titulaire de per-
mis est passible de la peine prévue pour l'in-
fraction. 1988, chap. 64, art. 34. 
35 Aucune poursuite ne peut être inten-
tée en vertu de la présente loi sans l'autorisa-












36 (1) Le comité nommé Advisory Corn- ~:::!:t s~rnÏe 
mittee on Truck Transportation est maintenu ·camionnage 
sous le nom de Comité consultatif sur le 
camionnage en français et sous le nom de 
Advisory Committee on Truck Transporta-
tion en anglais. 1988, chap. 64, par. 36 (1), 
en partie, révisé. 
(2) Le Comité se compose d'au moins Composition 
douze et d'au plus vingt membres. 1988, 
chap. 64, par. 36 (1), en partie. 
(3) Le ministre nomme les membres du 
Comité et fixe la durée de leur mandat. Lors 
des nominations, il choisit les membres parmi 
les représentants du ministère et de la Com-
mission ainsi que parmi les expéditeurs et les 
transporteurs. 
(4) Le ministre désigne un des membres à 





















(5) The Minister may fill any vacancy that 
occurs in the membership of the Committee. 
(6) The function of the Committee is to 
advise and make recommendations to the 
Minister on, 
(a) the effectiveness of this Act and its 
administration by the Ministry and the 
Board in relation to the objectives set 
out in section 2; 
(b) any matter concerning the transporta-
tion of goods in commercial vehicles; 
and 
(c) the degree to which the public interest 
test is necessary to advance the objec-
tives of section 2. 1988, c. 64, 
S. 36 (2-5). 
37.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may issue policy statements setting 
out matters to be considered by the Board 
when determining questions of public interest 
and the Board shall take the statements into 
consideration together with such other mat-
ters as the Board considers appropriate. 
(2) Every policy statement made under 
subsection (1) shall be published in The 
Ontario Gazette. 1988, c. 64, s. 37. 
38.-(1) The Minister may direct the 
Board to examine and investigate such mat-
ters relating to transportation policy as the 
Minister specifies and the Board shall report 
thereon to the Minister. 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
Board may hold such hearings as it considers 
necessary. 1988, c. 64, s. 38. 
39. Section 26 of the Ontario Highway 
Transport Board Act does not apply to an 
order or decision of the Board under this 
Act. 1988, c. 64, s. 39. 
40.-(1) Every operating licence issued to 
a licensee under this Act or the Public Com-
mercial Vehic/es Act, being chapter 407 of 
the Revised Statutes of Ontario, 1980, is can-
celled upon the issuance of a new licence 
under this Act to the same licensee. 
(2) An amended licence constitutes a new 
licence, as amended, for the purpose of sub-
section (1 ). 1988, c. 64, s. 40: 
Regulations 41.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
1. prescribing classes of licences, licen-
sees and authorities; 
(5) Le ministre peut combler toute 
vacance qui survient parmi les membres du 
Comité. 
Vacance 
(6) Le rôle du Comité est de donner des ~~~it~u 
conseils et de faire des recommandations au 
ministre sur : 
a) l'efficacité de la présente loi et de son 
. application par le ministère et la Com-
mission en ce qui concerne les objec-
tifs énoncés à l'article 2; 
b) toute question concernant le transport 
de biens au moyen de véhicules utili-
taires; 
c) le degré de nécessité de l'examen de 
l'intérêt public pour se rapprocher des 
objectifs énoncés à l'article 2. 1988, 
chap. 64, par. 36 (2) à (5). 
37 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut formuler des énoncés de politique 
qui font état des points que la Commission 
prend en considération lorsqu'elle décide des 
questions d'intérêt public. La Commission 
prend en considération ces énoncés ainsi que 
d'autres points qu'elle estime appropriés. 
(2) Tout énoncé de politique fait en vertu 
du paragraphe (1) est publié dans la Gazette 
de /'Ontario. 1988, chap. 64, art. 37. 
38 (1) Le ministre peut ordonner à la 
Commission d'examiner et d'étudier les ques-
tions se rapportant aux politiques en matière 
de transport qu'il précise et la Commission 
fait rapport à ce sujet au ministre. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1 ), 
la Commission peut tenir les audiences 
qu'elle estime nécessaires. 1988, chap. 64, 
art. 38. 
39 L'article 26 de la Loi sur la Commis-
sion des transports routiers de /'Ontario ne 
s'applique pas à une ordonnance ou une 
décision de la Commission en vertu de la 
présente loi. 1988, chap. 64, art. 39. 
40 (1) Tout permis d'exploitation délivré 
à un titulaire de permis en vertu de la loi 
intitulée Public Commercial Vehic/es Act, qui 
constitue le chapitre 407 des Lois refondues 
de !'Ontario de 1980, ou de la présente loi 
est révoqué au moment où est délivré à ce 
titulaire un nouveau permis en vertu de la 
présente loi. 
(2) Pour l'application du paragraphe ( 1), 
un permis modifié constitue un nouveau per-
mis, dans sa version modifiée. 1988, chap. 














41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlemems 
seil peut, par règlement : 
1. prescrire les catégories de permis, 
d'autorisations et de titulaires de per-
mis; 
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2. prescribing fees and the basis for com-
puting fees and providing for the pay-
ment thereof; 
3. prescribing conditions and limitations 
to which licences, authorities, permits 
and certificates of intercorporate 
exemptions shall be subject; 
4. prescribing the contents of and the 
information to be contained in bills of 
lading and prescribing different con-
tents and information for bills of lad-
ing issued by various classes of licen-
sees; 
5. prescribing the form, amount, nature, 
class, provisions and conditions of 
insurance policies and bonds that shall 
be provided and carried by licensees; 
6. respecting the form and content of tar-
iffs and tolls, including conditions of 
carriage, the publication thereof and 
the payment of tolls; 
7. prescribing forms, including the con-
tents thereof and information to be 
contained therein, and providing for 
their use and the filing thereof; 
8. prescribing, regulating and limiting the 
hours of labour of drivers of public 
trucks; 
9. prescribing the qualifications of drivers 
of public trucks and prohibiting per-
sons who do not meet the qualifica-
tions from driving public trucks; 
10. prescribing equipment to be carried by 
public trucks and the condition and 
location in which the equipment shall 
be kept; 
11. prescribing the method of bookkeep-
ing or accounting to be used and the 
returns or statements to be filed by 
licensees and providing for the filing 
thereof; 
12. prescribing criteria to be taken into 
account in determining the fitness of 
applicants for operating authorities 
and licences; 
13. prescribing and providing for the infor-
mation to be marked on articles cov-
ered by a bill of lading issued by licen-
sees and exempting any class of 
licensees from any provision so pre-
scribed or provided; 
14. prescribing conditions that shall be 
deemed to be a part of every contract 
2. prescrire des droits ainsi que le mode 
de calcul de ceux-ci et prévoir l'acquit-
tement de ceux-ci; 
3. prescrire les conditions et restrictions 
dont doivent être assortis les permis, 
autorisations et certificats d'exemption 
entre personnes morales; 
4. prescrire la teneur des lettres de trans-
port et les renseignements devant y 
figurer et prescrire la teneur différente 
des lettres de transport émises par 
diverses catégories de titulaires de per-
mis et les renseignements différents 
devant y figurer; 
5. prescrire la forme, le montant, la 
nature, la catégorie, les dispositions et 
conditions des polices d'assurance et 
des cautionnements que doivent four-
nir et détenir les titulaires de permis; 
6. traiter de la forme et de la teneur des 
barèmes et des tarifs, et notamment 
des conditions de transport, de leur 
publication et du paiement des tarifs; 
7. prescrire les formules, y compris le 
contenu de celles-ci et les renseigne-
ments devant y figurer, et prévoir les 
modalités d'emploi et de dépôt de 
celles-ci; 
8. prescrire, réglementer et limiter les 
heures de travail des conducteurs de 
camions autorisés; 
9. prescrire les qualités requises des con-
ducteurs de camions autorisés et inter-
dire aux personnes qui ne satisfont pas 
à ces exigences de conduire ces 
camions; 
10. prescrire l'équipement que doivent 
transporter les camions autorisés, ainsi 
que l'état et le lieu dans lequel il est 
gardé; 
11. prescrire la méthode à utiliser pour la 
tenue des livres ou la comptabilité, 
prescrire les états ou relevés que les 
titulaires de permis sont tenus de 
déposer et prévoir les modalités de 
dépôt de ceux-ci; 
12. prescrire les critères à prendre en con-
sidération pour décider de l'aptitude 
des auteurs de demande à détenir des 
permis et autorisations d'exploitation; 
13. prescrire et prévoir les renseignements 
qui doivent être portés sur les articles 
qui figurent sur la lettre de transport 
qu'émettent les titulaires de permis et 
exempter toute catégorie de titulaires 
de permis de toute disposition ainsi 
prescrite ou prévue; 
14. prescrire les conditions réputées faire 
partie de tout contrat ou de toute 
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or a class of contract for the carriage 
of goods for compensation to which 
this Act applies; 
15. prescribing classes of operating author-
ities for the purposes of subsection 
7 (11 ); 
16. exempting any class of licensees or 
drivers of any class of public truck 
from the application of sections 18 and 
19 and prescribing conditions to which 
any exemption is subject; 
17. prescribing classes of operating author-
ities for the purposes of subsection 
19 (6) and conditions that apply to 
holders of operating authorities who 
carry goods under a bill of Iading 
exemption; 
18. governing the issue and renewal of 
operating licences; 
19. prescribing the qualifications of appli-
cants for and holders of operating 
authorities and operating licences; 
20. governing the issue and renewal of 
certificates of intercorporate exemp-
tion and prescribing terms to which 
the certificates shall be subject; 
21. establishing certificate of competency 
training programs including the pre-
scribing of training courses, courses of 
study, methods of training, qualifica-
tions for certification, fixing credits to 
be allowed for courses, the administra-
tion of the program, providing for the 
granting of certificates and the recog-
nition of previous experience; 
22. prescribing classes of public trucking 
undertakings and the number, location 
and scope of duties of holders of cer-
tificates of competency required to be 
employed therein; 
23. prescribing the contents of documents 
and financial statements and providing 
for their filing with the Registrar or 
the Board; 
24. prescribing the period of time for 
which certificates of intercorporate 
exemption are valid and providing for 
the renewal thereof; 
25. prescribing the method of determining 
the number of employees required to 
catégorie de contrats relatifs au trans-
port de biens contre rémunération et 
auxquels s'applique la présente loi; 
15. prescrire les catégories d'autorisations 
d'exploitation pour l'application du 
paragraphe 7 (11); 
16. exempter de l'application des articles 
18 et 19 toute catégorie de titulaires de 
permis ou des conducteurs de toute 
catégorie de camions autorisés et pres-
crire les conditions dont est assortie 
toute exemption; 
17. prescrire les catégories d'autorisations 
d'exploitation pour l'application du 
paragraphe 19 (6) ainsi que les condi-
tions qui s'appliquent aux détenteurs 
d'autorisation d'exploitation qui trans-
portent des biens en vertu d'une 
exemption de lettre de transport; 
18. régir les modalités de délivrance et de 
renouvellement des permis d'exploita-
tion; 
19. prescrire les qualités requises des 
auteurs de demande ainsi que des 
détenteurs d'autorisation d'exploita-
tion et de permis d'exploitation; 
20. régir les modalités de délivrance et de 
renouvellement des certificats 
d'exemption entre personnes morales 
et prescrire les conditions dont doivent 
être assortis ces certificats; 
21. mettre sur pied les programmes de for-
mation en vue de l'obtention d'un cer-
tificat de compétence et notamment 
prescrire les cours de formation, les 
programmes d'étude, les méthodes de 
formation, les conditions à remplir 
pour l'obtention du certificat, fixer le 
nombre de crédits devant être attribué 
pour chaque cours et les modalités 
d'administration du programme, pré-
voir l'octroi des certificats et la recon-
naissance de lexpérience antérieure; 
22. prescrire les catégories d'entreprises 
de camionnage autorisées ainsi que le 
nombre, l'adresse et l'é tendue des 
tâches des détenteurs de certificat de 
compétence qui doivent y être 
employés; 
23. prescrire la teneur des documents et 
états financiers et prévoir les modalités 
de dépôt de ceux-ci auprès du registra-
teur ou de la Commission; 
24. prescrire la durée de validité des certi-
ficats d'exemption entre personnes 
morales et prévoir le renouvellement 
de ceux-ci; 
25. prescrire la méthode de calcul du nom-





codes , etc. 
Transition 
Idem 
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hold a certificate of competency and 
providing for different calculations 
based on the type of venture carried 
on; 
26. designating certificates or documents 
that shall, on designation, be deemed 
to be a certificate of competency 
issued under this Act; 
27. providing for the delegation to an offi-
cer of the Ministry of such of the pow-
ers and duties of the Registrar as may 
be considered necessary; 
28. respecting any matter or thing that is 
required or permitted to be prescribed 
under this Act. 
(2) Any regulation may be general or par-
ticular in its application. 
(3) Any regulation may adopt by refer-
ence in whole or in part, with such changes 
as the Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary, any code, standard or speci-
fication, and may require compliance with 
any code, standard or specification that is so 
adopted. 1988, c. 64, s. 41. 
42.-(1) An operating licence issued pur-
suant to a certificate of public necessity and 
convenience under section lOb of the Public 
Commercial Vehicles Act, being chapter 407 
of the Revised Statutes of Ontario, 1980, 
shall be deemed to be an operating licence 
for the purpose of this Act. 
(2) A certificate of intercorporate exemp-
tion issued under section 4a of the Public 
Commercial Vehicles Act, being chapter 407 
of the Revised Statutes of Ontario, 1980, 
shall be deemed to be a certificate of inter-
corporate exemption for the purpose of this 
Act. 1988, c. 64, s. 42 (1, 3). 
certificat de compétence et prévoir des 
calculs différents selon le genre d'en-
treprise; 
26. désigner les certificats ou documents 
qui seront, au moment de la désigna-
tion, réputés des certificats de compé-
tence délivrés en vertu de la présente 
loi; 
27. prévoir la délégation à un agent du 
ministère de certains pouvoirs et fonc-
tions du registrateur, selon ce qui peut 
être estimé nécessaire; 
28. traiter de toute question ou de toute 
chose qu'il est nécessaire ou permis de 
prescrire en vertu de la présente loi. 
(2) Un règlement peut avoir une portée 
générale ou particulière dans son application. 
(3) Un règlement peut adopter par renvoi, 
en totalité ou en partie et avec les modifica-
tions que le lieutenant-gouverneur en conseil 
juge nécessaires, les codes, normes ou carac-
téristiques et peut exiger le respect de ces 
codes, normes ou caractéristiques ainsi adop-
tés. 1988, chap. 64, art. 41. 
42 (1) Un permis d'exploitation délivré 
conformément à un certificat d'utilité publi-
que en vertu de l'article lOb de la loi 
intitulée Public Commercial V eh ici es Act, qui 
constitue le chapitre 407 des Lois refondues 
de !'Ontario de 1980, est réputé un permis 
d'exploitation pour l'application de la pré-
sente loi. 
(2) Un certificat d'exemption entre per-
sonnes morales délivré en vertu de l'article 
4a de la loi intitulée Public Commercial Vehi-
c/es Act, qui constitue le chapitre 407 des 
Lois refondues de !'Ontario de 1980, est 
réputé un certificat d'exemption entre per-
sonnes morales pour l'application de la pré-
sente loi. 1988, chap. 64, par. 42 (1) et (3). 
Idem 
Adoption de 
codes dans 
les règlements 
Transition · 
Idem 
